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1.1 Diakonian käsite ja ortodoksinen diakoniatyö maassamme ennen toista 
maailmansotaa ja sen jälkeen 
 
Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää Tampereen ortodoksisen seurakunnan 
diakoniatyötä alkaen vuodesta 1950, jolloin Tampereen seurakunta perustettiin. 
Tutkimusajankohta kattaa ajanjakson Tampereen ortodoksisessa seurakunnassa 
aina vuoteen 2005 saakka eli 55 vuoden ajalta. Selvitän, miten diakoniatyö 
kehittyi, esittelen siihen kuuluneet eri työmuodot ja toimintaa ohjanneet 
seurakunnan ulkopuoliset tahot sekä ohjauksen vaikutukset diakoniatyön 
kehittymiseen. Tutkimuksessa selvitetään myös seurakuntien, kirkollishallituksen 
ja Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan (PSHV) rooleja diakoniatyön 
toteuttamisessa ja kehittämisessä. 
 
Tutkimusongelman hahmottamiseksi on syytä tarkastella ensin lyhyesti diakonian 
käsitettä ja sitä, miten diakonian käsite on ymmärretty ortodoksisessa kirkossa ja 
maassamme. Toiseksi on tarkasteltava niitä lähtökohtia, joista ortodoksisen kirkon 
harjoittama diakoniatyö on noussut itsenäisyytemme alkuaikoina ja sotiemme 
jälkeen.   
 
Diakonialla tarkoitetaan seurakunnan ja kirkon sekä kristillisten yhdistysten 
palvelutyötä, joka kohdistuu sekä kirkon sisäiseen piiriin että maailmaan.1 Kirkon 
harjoittama sosiaalinen auttaminen on diakoniaa.2 Voidaan puhua 
diakoniatoiminnasta tai diakoniatyöstä. Diakoniatoiminta on nykyisellään 
maassamme kokonaisuutena kuitenkin paljon laajempaa kuin kirkon ja 
seurakuntien tekemä diakoniatyö.3 Niinpä esimerkiksi luterilaisen kirkon 
diakoniatyöntekijöiden työssä ovat eniten lisääntyneet yhteistyö sosiaalitoimen 
kanssa, hallinnolliset tehtävät, sielunhoito, messuissa avustaminen, 
vapaaehtoistyön organisointi sekä perhe- ja kriisityö. Painotukset vaihtelevat 
                                                 
1
 Teinonen 1975, 56─57. 
2
 Arkkimandriitta Arseni 1999, 59. 
3
 Kettunen 2001, 18. 
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seurakunnittain, ja kokonaisuus näyttää jäsentymättömältä. Sielunhoitotyö ja 
aineellinen auttaminen sekä siihen liittyvä yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
näyttävät yhdentyvän eivätkä suinkaan ole vastakkaisia toisilleen. 
Toimintaympäristön muuttuessa olisi tärkeää sopia painopisteistä laajemmilla 
foorumeilla.4 
  
Ortodoksisen kirkkokunnan diakoniatoimikunnan mietintö vuodelta 1983 linjasi, 
että diakonian tulisi tavoittaa kaikki ihmiset ja aivan erityisesti ne, jotka olivat 
heikkoja ja kärsivät erilaisista vaikeuksista. Lisäksi diakoniatyön olisi tavoitettava 
seurakunnasta vieraantuneet ja jopa ne, jotka suhtautuivat vihamielisesti kirkon 
sanomaan.5 Tuorein ajatus ortodoksisesta diakoniatyön tulevaisuusnäystä löytyy 
kirkollishallituksen asettaman PTS (pitkän tähtäyksen suunnitelma) - työryhmän 
mietinnöstä Etsivä kirkko 2020. Sen mukaan diakoniatyöhön tarvitaan lisää 
suunnitelmallisuutta ja sen tulisi edistää ennen kaikkea yhteisöllisyyttä. Kirkon 
tulisi löytää kuhunkin aikaan sopivia keinoja toimia vanhusten, vammaisten, 
työttömien ja syrjäytyneiden hyväksi.6 
 
Kansanahon diakonian oppikirjan mukaan diakonian perustehtävä on kaikkina 
aikoina ollut karitatiivinen.7 Hädänalaisten auttaminen on saanut erilaisia muotoja 
sen mukaan millainen yhteiskunnallinen tilanne on ollut. Sittemmin diakonia on 
laajentunut sosiaaliseksi diakoniaksi tavoitteenaan myös vaikuttaa hädän syihin ja 
niiden poistamiseen. Karitatiivinen näkökulma on Suomessa ollut vahva, eivätkä 
esimerkiksi liturginen ja pedagoginen diakonia sen vuoksi ole päässeet täällä juuri 
vaikuttamaan. Liturgisella diakonialla tarkoitetaan sitä, että jumalanpalvelus ja 
auttamistoiminta lähtevät liturgisista tehtävistä ja niitä hoitavat samat ihmiset. 
Pedagoginen diakonia on seurakuntien ylläpitämää kasvatus- ja opetustoimintaa 
erityisesti lasten ja nuorten suojelemiseksi. Sielunhoidollisen diakonian tehtävänä 
on auttaa ihmisiä henkisesti ja hengellisesti.8  Diakoniatoimikunnan mietintöön 
vuodelta 1983 viittaavasti voidaan sanoa ortodoksisen diakonian pyrkivän 
karitatiiviseen, pedagogiseen ja liturgiseen diakoniaan. PTS-työryhmä taas 
painottaa karitatiivisen lisäksi sosiaalista diakoniaa. 
                                                 
4
 Malkavaara 2007, 120. 
5
 Kk dtmk mietintö 1983, 2. 
6
 Etsivä kirkko 2007, 26─27. 
7
 Kansanaho & Hissa 1979, 37. 
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Ortodoksisen diakonian kohdalla voitaneen kuitenkin puhua myös diakonian 
kehittymättömyydestä. Syinä tähän saattavat olla historialliset tekijät, teologiset 
seikat, II maailmansodan jälkeinen voimia vaatinut jälleenrakennusvaihe sekä 
toimivien rakenteiden puuttuminen. Historiallisesti diakonian juuret ovat Bysantin 
filantropiassa ja sen myötä syntyneissä sairaaloissa sekä muissa ihmisten 
hoivaamiseen ja parantamiseen liittyneissä laitoksissa.9 Bysanttilaisen 
filantrooppisen ajattelun tausta oli teologinen: hyväntekeväisyyttä oli toteutettava 
Kristuksen esimerkin mukaisesti, jotta ihminen voisi olla otollinen Jumalalle. 
Hyvän tekeminen oli tie Jumalan valtakuntaan. Laitokset toimivat aluksi kirkkojen 
yhteydessä ja niitä johti piispa.10 1000-luvun lopulle tultaessa Bysantissa oli näiden 
uskonnollisten laitosten osalta siirrytty ns. kharistike-kehitykseen. Se tarkoitti 
laitosten siirtymistä maallikkojen yksityisomistukseen. Useimmiten tämä johti 
maallikkojen oman edun ja vaurastumisen tavoitteluun.11  
 
Teologisesti ortodoksinen diakonia lähtee liturgiasta. Ortodoksinen liturgia edustaa 
sentripetaalista eli keskihakuista lähetysnäkyä, jossa ihminen kulkee keskellä 
maailmaa ja heijastaa siihen toivoaan ja jossa Kristus on läsnä kaikkien pyhien 
kanssa. Liturgia vetää magneetin tavoin puoleensa ympäröivän yhteiskunnan 
ihmisiä. Esimerkiksi ortodoksinen lähetystyö nuorten kirkkojen parissa Afrikassa 
on alkanut kirkon perustamisesta ja jumalanpalvelusten toimittamisesta. Ortodoksit 
eivät siis luterilaisten ja katolisten tavoin pidä jumalanpalvelusta maailmaan 
lähettämisen missiona, eivätkä sentrifugaalisena eli keskipakoisena 
lähetysnäkynä.12 Ortodoksisen käsityksen mukaan kirkon, Kristuksen ruumiin, 
tehtävänä on palvella ihmistä ja auttaa häntä pelastumaan ja pääsemään Jumalan 
valtakunnasta osalliseksi. Tämä palvelutehtävä ei rajoitu vain ihmisen hengelliseen 
elämään, vaan ihminen nähdään psykosomaattisena olentona ja kirkon on 
palveltava häntä kaikilla elämän osa-alueilla syntymästä kuolemaan.13 
 
Diakonian käsikirjassa Jan Edström toteaa, että ortodoksisessa teologiassa 
palveleminen liittyy olennaisesti ehtoolliseen, joka apostolisen jatkumon kautta 
                                                 
9
 Hakkarainen 1997, 73─75. 
10
 Hakkarainen 2002, 68─69. 
11
 Hakkarainen 1994, 5. 
12
 Kotiranta 1991, 60. 
13
 Kiroudi & Vantsos 2007, 251─252. 
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konstituoi kirkon. Diakonia ei siis ole vain uskon eettinen seuraus vaan se on itse 
uskon sakramenttiin kuuluva ulottuvuus. Ehtoollinen johtaa lähimmäisyyden 
pyhään salaisuuteen: sakramenttiin. Yhteinen ehtoollisjumalanpalvelus on 
lähimmäisyyden huipentuma. Diakonian virka oli alkukirkossa yksi säie pappeuden 
kolmijakoisesta virasta, ja siihen vihittiin myös naisia, joskin heillä oli erilaiset 
tehtävät kuin miehillä. Diakonia toteutui luostareissa ja käytännöllisenä 
vastuunkantona seurakunnissa.14 Ortodoksisen kirkon naisdiakoneilla oli 
merkittävä rooli pastoraalisessa huolenpidossa ja sosiaalityössä yhteiskunnan 
marginaaliin joutuneiden ihmisten keskuudessa.15 Metropoliitta Paulos Mar 
Gregorios puhuu kristillisestä diakoniasta kahdensuuntaisena palvelutehtävänä: 
Jumalan palvelemisesta jumalanpalveluksissa koko maailman puolesta ja Jumalan 
nimessä toteutettavasta lähimmäisten palvelemisesta.16 Autenttista (so. Kristuksen 
esimerkin mukaista) kristillinen diakonia on Gregorioksen mukaan neljän ehdon 
täyttyessä: tahto kärsiä ja antaa itsensä palveltavien puolesta, nöyryys ja kunnioitus 
palveltavia kohtaan, tahto olla yhtä palveltavien kanssa jopa kuolemaan asti heidän 
puolestaan ja se, ettei diakoniaa tekemällä saa tavoitella valtaa tai dominoivaa 
asemaa palveltavien keskuudessa.17 
 
Suomen ortodoksisessa kirkossa keskusteltiin diakonian järjestämisestä ensi kerran 
vuonna 1921, jolloin PSHV:n komitea esitti kaikkiin seurakuntiin perustettavaksi 
diakonin ja diakonissan virkoja, joiden hoitajat toimisivat sekä köyhien ja 
sairaiden avustajina että sisälähetystyöntekijöinä.18 Ensimmäinen ortodoksinen 
seurakuntasisar Ida Pajarinen siunattiin toimeensa kesäkuussa 1921.19  Vuonna 
1922 kirkolliskokous käsitteli diakonissojen koulutuksen järjestämistä. PSHV:n 
valmistusvaliokunta ehdotti diakonissojen kouluttamista Sortavalan 
diakonissalaitoksessa, koska omaa laitosta oli mahdotonta perustaa. Näitä opintoja 
laajennettiin omilla ortodoksisilla opinnoilla, ja diakonissan sijaan nimeksi tuli 
seurakuntasisar. Seurakuntasisartoiminta ei kuitenkaan laajentunut, ja sotien 
jälkeen se tyrehtyi kokonaan.20  
                                                 
14
 Edström 2002, 344─345. 
15
 FitzGerald 1999, 49. 
16
 Gregorios 1988, 24. 
17
 Gregorios 1988, 4. 
18
 Laitila 2004, 246. 
19
 Merras 1985, 46─47. 
20
 Piiroinen 1979, 204─205; Merras 1985, 47─50. Merraksen mukaan kirkolliskokouksessa keskusteltiin kiivaasti 




Helsingin seurakunnan Pyhän Kolminaisuuden kirkko täytti 125 vuotta vuonna 
1952 ja juhlan yhteydessä tarkasteltiin kirkon piirissä tehtyä ”kristillistä valistus- 
ja sosiaalityötä eli diakoniatyötä.” Seurakunnan hoitokunta oli aloittanut köyhien 
opiskelijoiden ja muiden köyhien avustamisen. Vuonna 1905 hoitokunnan nimi oli 
muuttunut seurakunnanneuvostoksi, joka oli jatkanut avustamista. Toiminta 
rahoitettiin verovaroin ja lahjoituksin. Vuonna 1872 perustettu Venäläinen 
Hyväntekeväisyysyhdistys ry jakoi myös rahallisia avustuksia opiskelijoille ja piti 
yllä lasten- ja vanhainkotia. Vuonna 1941 perustettiin laupeudentyökomitea, joka 
oli silloin ”ainoa laatuaan kirkkokunnassamme”. Komitea palkkasi 
laupeudensisaren, jonka ”tuli etsiä hätää kärsiviä, ottaa heihin henkilökohtainen 
yhteys ja antaa heille pikaista apua rahana tai tavarana, työnä tai neuvonantona 
henkilökohtaisesti tai asiantuntijan apua välittäen.” Työtä rahoitettiin 
kolehtivaroin, lahjoituksilla ja myyjäistuotoilla. Työn kohteena olivat köyhät, 
ilman omaisia sairaalassa olevat, erityisesti Nikkilän mielitautisairaalan potilaat, 
vangit ja vankilasta vapautuvat.21  
 
PSHV aloittaa ortodoksisen diakoniatyön maassamme 
 
Vuonna 1962 PSHV laati diakoniatyön ohjesäännön, jonka kirkollishallitus 
vahvisti. Tämän jälkeen seurakuntiin alkoi muodostua diakoniatoimikuntia. 
Ohjesäännön mukaan diakoniatyötä ohjaavana keskuselimenä toimi PSHV:n 
komitea, joka antoi neuvoja diakoniatoimikunnalle. PSHV:n työhön oli aina 
kuulunut ja kuului edelleen paljon diakonisia osa-alueita. Sen voitiin katsoa 
aloittaneen ortodoksisen diakoniatyön maassamme. Monin paikoin Veljeskunnan 
alaiset tiistaiseurat, paikalliset alaosastot, toteuttivat käytännön diakoniatyötä 
seurakunnissa. Sekä Veljeskunta että tiistaiseurat olivat kuitenkin olemassa 
erityisesti sisälähetystoimintaa ja myös muita työmuotoja varten. Etenkin sotien 
jälkeen arkkipiispa Herman korosti valistus- ja opetustyön tärkeyttä ja vaati sitä 
PSHV:lta, jotteivät seurakuntalaiset vieraantuisi omasta uskostaan.22  
  
                                                                                                                                                             
lakanneeksi diakonissan viraksi. Tämän vuoksi nimike piti muuttaa seurakuntasisareksi. Ks. myös Vartiainen  2000, 
23─24. 
21
 Suhola 1952, 223─224. 
22
 Koukkunen 1982, 111─112. 
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Luterilaisen kirkon puolella seurakuntadiakonian kehittyminen alkoi hyvin 
samanlaisista lähtökohdista yleisessä pappeinkokouksessa Kuopiossa jo vuonna 
1889. Senaatti vahvisti Kuopion hiippakunnan kirkollisen diakonaatin säännöt 
vuonna 1893. Diakonaatilla tarkoitettiin seurakunnan diakonia- ja 
sisälähetystoiminnan järjestämistä. Tarkoituksena oli ottaa kantaa maallikkojen 
toiminnan puolesta ja toisaalta sellaisten kristillisten järjestöjen toimintaa vastaan, 
joiden katsottiin uhkaavan seurakunnallista elämää.23 Suomen diakonissalaitokset, 
joista ensimmäinen perustettiin Helsinkiin vuonna 1867, lähettivät seurakuntiin 
diakoniatyötä tekemään kouluttamansa työntekijät.24 Malli näihin 
diakonissalaitoksiin oli saatu Saksasta, jossa evankelinen diakonia ja sisälähetys 
syntyivät 1800-luvun alkupuolella. Helsingin Diakonissalaitoksen esikuvana toimi 
erityisesti vuonna 1836 perustettu Kaiserswerthin diakonissalaitos, joka alkoi 
ensimmäisenä kouluttaa naisia köyhien ja sairaiden hoitajiksi eli diakonissoiksi.25  
Vuonna 1940 piispainkokouksen asettama toimikunta ehdotti, että jokaisen 
seurakunnan tuli harjoittaa diakoniaa ja palkata siihen työntekijöitä. Vain 
seurakunnan varattomuus oli peruste olla näin tekemättä. Kirkolliskokous hyväksyi 
tämän, ja lisäksi kirkkolakiin tuli määräys siitä, että seurakunnan tuli palkata 
tarvittavia diakoneja ja diakonissoja. Nämä päätökset tulivat voimaan 1944 ja 
määrittivät luterilaista seurakuntadiakoniaa vuosiksi eteenpäin.26  
 
Toisen maailmansodan jälkeen luterilainen diakonia kehittyi nopeasti. Vuonna 
1946 jo 51 %:ssa kaikista seurakunnista oli diakoniatyöntekijä, ja vuonna 1965 
vastaava luku oli jo 71 %. Vuonna 1946 diakoniatyöntekijöitä oli 389, ja vuonna 
2001 heitä oli jo 1 200. Toimintaan tulivat mukaan vammaistyön ja kriminaalityön 
erityisalueet sekä perheneuvonta. Diakoniatyöntekijöitä koulutettiin viidessä 
diakonialaitoksessa sekä Järvenpään seurakuntaopistossa. Diakoniatyöntekijät 
olivat teologisesti maallikkoja. Diakoniaseminaarissa 1959 ehdotettiin, että 
diakoniksi tai diakonissaksi vihittäisiin samalla tavalla kuin papiksikin, mutta 
heidän tehtävänsä olisivat erilaiset.27 Mikko Malkavaara viittaa vuosien 1999 ja 
2000 diakoniabarometreihin ja toteaa näyttävän siltä, että diakoniatyöstä vastaavien 
pappien ammatillisen osaamisen vähäisyys on johtanut siihen, että he osallistuvat 
                                                 
23
 Koskenvesa 2002, 50─52. 
24
 Koskenvesa 2002, 53. 
25
 Mustakallio 2001, 21. 
26
 Koskenvesa 2002, 54. 
27
 Koskenvesa 2002, 56. 
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entistä vähemmän asiakastyöhön. Samaan aikaan kun kirkon yleinen linja on 
”diakonistunut”, papit näyttäisivät vetäytyvän diakonityöstä.28 Vuoden 2007 
Diakonia-lehden numerossa 4 käydään edelleen keskustelua diakonaatista ja 
diakonian viran luonteesta.29 Ortodoksisessa kirkossa vihkimyksen saanut diakoni 
on edelleen osa pappeuden kolmisäikeistä virkaa eikä tehtävään ole vihitty naisia 
50 vuoteen.30 
 
Erkki Piiroisen mukaan ortodoksisen kirkon diakoniatoimikuntien tarkoituksena 
oli seurakunnallinen rakkaudenpalvelu minkä vuoksi pyrittiin antamaan hengellistä 
ja aineellista tukea. Työtä ohjasivat hiippakuntien piispat. Seurakunnan papit ja 
diakonit olivat toimikuntien itseoikeutettuja jäseniä. Muut jäsenet toimikuntaan 
valitsi seurakunnan neuvosto, eivätkä jäsenet saaneet työstään korvausta. 
Verovaroja toimintaan voitiin osoittaa vain vähän, joten iso osa 
diakoniatoimikuntien työstä olikin varainhankintaa erilaisin keräyksin, arpajaisin 
ja myyjäisin.31  
 
Vuoden 1967 toimintasuunnitelmassaan PSHV painotti valmiutta diakoniaan ja 
yhteisvastuuhenkeen ja toivoi etenkin tiistaiseurojen huomioivan nämä painotukset 
toiminnassaan.32 Vuonna 1977 Veljeskunta järjesti ensimmäisen valtakunnallisen 
diakoniaseminaarin Rovaniemellä. Seminaari tuotti diakoniatoimintaa koskevan 
julkilausuman, jonka piispainkokous käsitteli vielä samana vuonna. Piispojen 
lausunnon perusteella kirkollishallitus asetti työryhmän tekemään suunnitelmia 
diakoniatoiminnan järjestämiseksi kirkkokunnassa.33 Työryhmä sai mietintönsä 
kuitenkin valmiiksi vasta vuonna 1983.34 Vuonna 1978 seminaari sai jatkoa 
Jyväskylässä. Siellä Lea Kairikko piti alustuksen aiheesta ”Milloin lähimmäistä 
tarvitaan?” ja totesi mm. että seurakunnan diakonian tulisi painottua lähimmäisen 
henkiseen tukemiseen vaikeuksissa eikä niinkään materiaaliseen apuun. Lisäksi 
hän oli sitä mieltä, että diakoniatyössä mukana olevien tulisi pystyä antamaan 
neuvoja sosiaali- ja mielenterveyspalveluissa. Hänestä olisi mielekkäämpää tarjota 
yksinäiselle vanhukselle ilmaista seuraa seurakunnan yhteisellä retkellä kuin viedä 
                                                 
28
 Malkavaara 2002b, 306─307. 
29
 Ks. Diakonia 2007, nro 4. 
30
 FitzGerald 1999, 153. Raportissaan vuodelta 1954 professori Theodorou vahvistaa, että siihen aikaan Kreikassa 
oli muutamia luostareita, joissa tietyt nunnat oli vihitty diakonissoiksi. 
31
 Piiroinen 1979, 204─205. 
32
 AK 1967, nro 13─14, 123. 
33
 Merras 1985, 231─233. 
34
 Kk dtmk kirje 10.2.1983 
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kahvipaketti ennen joulua.35 Vuoden 1980 toimintasuunnitelmassaan PSHV asetti 
tavoitteeksi yhteistyön kehittämisen diakoniatoimikuntien ja tiistaiseurojen 
välillä.36 
 
2000-luvulle tultaessa ortodoksista diakoniatyötä tehtiin ammattimaisesti 
palkkatyönä vain kahdessa isommassa seurakunnassa eli Helsingissä ja 
Joensuussa. Vuoden 2007 kirkkokalenterin mukaan arkkipiispakunnan 
toimielimissä ei ole erikseen nimettyä diakoniatyön edustusta tai siitä vastaavaa 
henkilöä. Kirkolliskokouksen ja -hallituksen jäseninä tosin on henkilöitä, jotka 
virkatehtävissään vastaavat diakoniatyöstä, esimerkiksi Helsingin seurakunnan 
diakoniatyöstä vastaava pappi.37 Kahden seurakunnan kohdalla on erikseen 
maininta diakoniatyötä tekevästä henkilöstöstä: Joensuussa diakoniatyöntekijä ja 
Helsingissä diakoniasisaret.38 Aamun Koiton artikkeli Diakoniatyön haasteet 
ajassamme vuodelta 2007 esitteli pastori Markku Salmisen haastattelun myötä 
diakoniatoimintaa Helsingin seurakunnassa, jossa seurakunnan poikkeuksellisen 
suuri koko mahdollistaa kolmen kokopäiväisen ja kahden osa-aikaisen 
diakoniasisaren palkkaamisen. Seurakunnassa on myös hyvin aktiivisesti toimiva 
diakoniatoimikunta. Työn kohderyhmiä ovat vanhustyö, taloudellinen apu 
kaikkein heikoimmassa asemassa oleville, mielenterveys- ja päihdetyö sekä uutena 
alueena perheet.39 
 
Luterilaisessa seurakuntadiakoniassa painotetaan integroitua toimintatapaa, joka 
tarkoittaa diakonian olevan lähimmäisen palvelua ja yhteisvastuuta sekä jokaisen 
seurakuntalaisen ja kirkon työntekijän toimintaa. Työ toteutuu diakonia- ja 
yhteiskuntatyössä, lapsi- ja perhetyössä, nuorisotyössä, sairaalasielunhoidossa ja 
perheneuvonnassa ja muissa erityistyömuodoissa, esimerkiksi mielenterveystyössä. 
Lisäksi tehdään paljon yhteistyötä kuntien kanssa ja täydennetään siten julkista 
palvelujärjestelmää. 40  
 
Tavallisin tapa organisoida diakoniatoimintaa on malli, jossa diakoniatyöstä 
vastaava johtokunta johtaa ja kehittää diakoniatyötä yhdessä viranhaltijoiden 
                                                 
35
 AK 1978, nro 11, 319. 
36
 AK 1980, nro 7, 129. 
37
 Ortodoksinen kalenteri 2007, 122─123. 
38
 Ortodoksinen kalenteri 2007, 132─135. 
39AK  2007, nro 16, 8─10. 
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kanssa. Kirkkovaltuusto valitsee johtokunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. 
Kirkkoneuvosto ja -valtuusto tekevät päätökset siitä, kuinka paljon talousarviossa 
varataan resursseja diakoniatyöhön, mutta diakoniajohtokunta voi tehdä mainituille 
luottamuselimille ehdotuksia niistä asioista, jotka eivät kuulu sen päätäntävaltaan. 
Diakoniatyön johtokunnan tehtävät määritellään johtosäännössä, jonka 
kirkkovaltuusto hyväksyy. Mallijohtosääntö on kirkkohallituksen laatima.41 
  
Tuomiokapituli valvoo diakoniatyötä. Hiippakunnan ja tuomiokapitulin tehtävänä 
on myös seurakuntien tukeminen. Tätä varten on hiippakunnan toiminnallinen 
osasto, jota johtaa hiippakunnan pääsihteeri, ja muina työntekijöinä ovat 
hiippakuntasihteerit, joilla on eri vastuualueet, esimerkiksi diakoniatyö. 
Hiippakuntasihteerin tavoitteena on olla tiiviissä vuorovaikutuksessa ”kentän” 
kanssa ja yhdessä kentän edustajien kanssa kehittää diakoniatyötä. Lisäksi hän 
järjestää työyhteisöjen koulutusta ja työnohjausta sekä valmentaa 
luottamushenkilöitä ja tiedottaa alueellaan ajankohtaisista asioista. Hiippakuntiin 
valitaan myös nelivuotiskaudeksi diakonian ja yhteiskunnallisen työn 
asiantuntijatyöryhmä, jota yleensä nimitetään hiippakunnan diakoniatoimikunnaksi. 
Toimikunnan tehtävänä on seurata ja kehittää alueensa diakoniatyötä sekä tutkia 
sen tarpeita. Hiippakunnallinen diakoniatyö on merkittävää diakonityön 
suunnittelussa ja kehittämisessä.42 Ortodoksisella kirkolla mainittuja virallisia 
rakenteita ei seurakuntien diakoniatoimikuntia lukuun ottamatta diakoniatyössä ole, 
vaikka diakonian suunnittelutyöryhmä teki siitä esityksen jo vuonna 1983.43 Logos- 
lehden haastattelussa, 25 vuotta myöhemmin, PTS-työryhmän jäsen pastori 
Markku Salminen kuitenkin visioi jälleen, että hiippakunnan kansliassa voisi 
tulevaisuudessa olla diakoniatyöntekijä, joka organisoisi ja valvoisi 
vapaaehtoistyötä ja koulutusta seurakunnissa. Lisäksi hän ehdottaa, kuten 
toimikuntakin aikanaan teki, että kirkon nuorisotyön ja diakonian kaltaisten 
erikoisalojen koulutusta tulisi erityisesti syventää ja kehittää.44 
 
  
                                                 
41
 Honkkila 2002, 270─273. 
42
 Hirvonen 2002, 281─284. 
43
 Kk dtmk kirje 10.2.1983. 
44
 Logos 2008, nro 2, 14─18. 
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1.2 Tutkimustehtävä, -menetelmä, aiempi tutkimus ja lähteet 
 
Kuten edellä jo alustavasti todettiin, tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää 
Tampereen ortodoksisen seurakunnan diakoniatyötä vuodesta 1950 alkaen, jolloin 
Tampereen seurakunta perustettiin. Tutkimus perustuu Suomen ortodoksisen 
kirkkokunnan ja PSHV:n arkistoissa sekä Tampereen ortodoksisen seurakunnan 
arkistossa säilytettävään painamattomaan lähdeaineistoon, johon kuuluvat 
diakoniatyön vaiheista kertovat dokumentit vuosilta 1950–2005.  
 
Suomenkielistä tutkimusta ortodoksisen kirkon diakoniatyön kehityksestä ei ole.45 
Olavi Merraksen historiikki Pyhittäjäisien perintö – Pyhäin Sergein ja Hermanin 
Veljeskunta 1885–1985 kuvasi veljeskunnan satavuotisen taipaleen, ja sen osana 
tarkasteltiin myös järjestön tekemää diakoniatyötä. Tampereen ortodoksisen 
seurakunnan diakoniatyötä ei myöskään ole aiemmin tutkittu.  
 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon puolella aiheeseen liittyviä tutkimuksia ovat 
Virpi Mäkisen vuonna 2002 toimittama artikkelikokoelma Lasaruksesta 
leipäjonoihin, jossa erityisen oleellinen on Mikko Malkavaaran artikkeli ”Sodasta 
laman kynnykselle – köyhyys ja diakonia hyvinvointivaltiota rakennettaessa”. 
Tutkimuksen kannalta tärkeitä ovat myös Diakonian käsikirja vuodelta 2002 sekä 
Kari Latvuksen ja Antti Eleniuksen toimittama artikkelikokoelma Auttamisen 
teologia vuodelta 2007. Mainitut artikkelikokoelmat tarjoavat monipuolisia 
näkökulmia diakoniatyön yleiseen kehitykseen. 
 
 Joensuun yliopistossa on diakoniatyön historiasta valmistunut kaksi 
opinnäytetyötä, joista Heikki Kastarisen Diakoniatyö Joensuun kaupungissa 1895 
- 1944 on vuodelta 2006 ja Liisa Penttisen Diakoniatyö Kuopion kaupunki- ja 
maaseurakunnassa 1893 - 1926 vuodelta 2007. Opinnäytetyöt tutkivat luterilaista 
diakoniatyötä samantapaisin kysymyksen asetteluin kuin tässä tutkimuksessa ja 
tarjoavat sen vuoksi hyvän vertailukohdan ortodoksisen diakoniatyön kehittymisen 
tarkasteluun. 
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Tutkimukseni varsinaisen lähdeaineiston muodostavat Tampereen ortodoksisen 
seurakunnan neuvoston ja valtuuston pöytäkirjat sekä vuosikertomukset vuosilta 
1950–2005. Ne on järjestetty kansioihin, ja vuoteen 1983 asti ne on paljolti 
kirjoitettu käsin. Ajan hengestä kertoi esimerkiksi hyvin tarkka raportointi erään 
seurakunnan luottamushenkilön päihteiden käytöstä. Aluksi vuosikertomukset 
muistuttivat enemmänkin kirkkoherran henkilökohtaista kirjettä piispalleen. 
Pöytäkirjat on tehty huolellisesti ja dokumentoitu johdonmukaisesti. Seurakunnan 
vuosikertomuksista 1950-luvun alusta osa puuttuu eikä niitä löydy 
kirkollishallituksen arkistostakaan.  
 
Tampereen ortodoksisen seurakunnan diakoniatoimikunnan pöytäkirjat sekä 
ohjesäännöt löytyvät seurakunnan arkistoholvista ja ovat siellä dokumentoituina 
melko johdonmukaisesti vuosilta 1986–2005. Joitakin pöytäkirjoja tuolta 
ajanjaksolta puuttuu, ja osittain puuttuvista on maininta arkistokansiossa. Syitä 
puuttumiseen ei mainita. Sen sijaan edellä mainittua ajanjaksoa aiemmin löytyy 
vain yksi diakoniatoimikunnan kokouksen pöytäkirja vuoden 1963 kesäkuulta. 
Tämä pöytäkirja aloittaa oman arkistokansionsa, jossa ei kuitenkaan ole muuta 
materiaalia. Mitään mainintaa kokousten loppumisesta tai toimikunnan 
lakkauttamisesta ei ole, kuten ei myöskään ole asiaan liittyvää käsittelyä löytynyt 
seurakunnan valtuuston tai neuvoston kyseisen ajan pöytäkirjoista. Rovasti Risto 
Linnun haastattelusta tulikin ilmi että, diakoniatoimikunta oli tuona aikana (1950─ 
1986) ”jäissä”, koska sitoutuneita tekijöitä ja voimavaroja ei ollut. Tampereen 
seurakunnassa tehtyjä diakoniatoimikunnan ohjesääntöjä löytyi 
tarkasteluajanjaksolta vain kaksi, vuosilta 1979 ja 1998. Kirkollishallitus antoi 
niitä yhden vuonna 1962 ja sen asettama diakoniatoimikunta teki mietinnössään 
ehdotuksen toisesta vuonna 1983. Tutkimusta täydentävänä lähdeaineistona olivat 
Aamun Koitto- lehden vuosikerrat 1950–2005, koska niistä löytyi tietoja ja 
artikkeleita tiistaiseura- ja diakoniatoiminnasta valtakunnallisesti, mutta myös 
Tampereen seudun osalta.  
 
Seurakunnan neuvoston ja valtuuston pöytäkirjojen sekä diakoniatoimikunnan 
pöytäkirjojen lähdeviitemerkinnät esitän sitomalla ne diakoniatoimintaa kuvaaviin 
kolmeen kehitysvaiheeseen. Tähän päädyin siksi, että osa pöytäkirjoissa 
esiintyvistä henkilöistä on edelleen elossa ja pöytäkirjojen tarkempi yksilöiminen 
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saattaisi johtaa kyseisten henkilöiden tunnistamiseen. Seurakunnan väestö on 
suhteellisen pieni ja aktiivisten toimijoiden joukko vielä pienempi.  
 
Tutkimusajankohtana 1950–2005 seurakunnan kirkkoherroina oli viisi eri 
henkilöä, ja heidän toimikautensa on esitelty liitteessä 1. Tutkimusta täydentävänä 
lähteenä ovat rovastien Toivo Palviaisen ja Risto Linnun haastattelut. He olivat 
tutkimuksen tarkasteluajankohtana Tampereen ortodoksisen seurakunnan 
kirkkoherroina. Rovasti Palviainen oli vuosina 1969–86 ja rovasti Lintu 1986–
2005.  Rovasti Palviaista edeltäneet kirkkoherrat olivat jo siirtyneet tuonilmaisiin 
eikä siis ollut mahdollista saada haastatteluaineistoa tutkimuksen aikaisempia 
jaksoja täydentämään. Rovasti Palviaisen haastatteluun osallistui myös rouva Nina 
Palviainen, joka täydensi haastattelua monilla käytännön diakoniatyöstä kertovilla 
kommenteillaan.  
 
Rovasti Palviainen perheineen asui kirkkoherrana ollessaan pappilassa, joka 
tuolloin sijaitsi kirkon vieressä. Siksi oli perusteltua kuulla myös rouva Palviaista. 
Kirkkoherran ollessa työmatkoilla eri puolilla laajaa seurakuntaa piti hänen 
rouvansa seurakunnan kansliaa sekä pappilaa avoinna seurakuntalaisille ja sai 
omalta osaltaan tietoa ihmisten avuntarpeista.   
 
Haastattelut toteutettiin avoimena teemahaastatteluna. Haastattelussa käsiteltiin 
kahta teemaa: diakoniatoiminnan sisältöjä ja järjestämistapaa. Haastattelut kestivät 
noin tunnin ja perustuivat haastateltavien hyvin vapaaseen muistinvaraiseen 
kerrontaan. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin välittömästi haastattelujen 
jälkeen.               
 
Tutkimus alkaa vuodesta 1950, koska silloin Tampereen ortodoksinen seurakunta 
perustettiin ja Tampereesta tuli Pohjois-Hämeen ja Satakunnan alueen 
seurakuntakeskus.46 Ensimmäinen pääluku päättyy vuoteen 1968. Siihen mennessä 
diakoniatyö oli ottanut ensi askeleensa, ja sitä oli pyritty järjestämään perustamalla 
ensimmäinen diakoniatoimikunta. Vuodesta 1969 vuoteen 1986 diakoniatyössä 
näkyi selvästi PSHV:n ja tiistaiseurojen vaikutus. Kolmannessa vaiheessa vuodesta 
1987 lähtien seurakunnan luottamuselinten nimeämä diakoniatoimikunta järjesti 
diakoniatyön ja uusia työmuotoja syntyi. Viimeisen tarkastelujakson osalta 
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diakoniatyötä on myös dokumentoitu ja arkistoitu järjestelmällisesti. Jokaisen 
pääluvun aluksi tarkastellaan Tampereen seudun yleistä tilannetta ja sen 
mahdollisia vaikutuksia ortodoksiseen diakoniatyöhön. Tutkimus päättyy vuoteen 





























2 DIAKONIATYÖ OTTAA ENSIMMÄISET ASKELEENSA 1950–1968 
 
 2.1 Tehdaskaupunki Tampere 1950–1968 ja sen diakoniset haasteet 
   
Tampere kasvoi sodan jälkeen nopeasti sekä väkiluvultaan että alueeltaan. Vuonna  
1950 väkiluku oli 100015 47 ja 1960 väestöstä 0-14 vuotiaita oli 25,4 %. 
Tampereelle tuli siirtoväkeä sodan jälkeen Neuvostoliitolle luovutetuilta alueilta ja 
vuoden 1950 lopussa heitä laskettiin olevan noin 8000, mikä vastasi noin 10 %:a 
koko väestöstä.48 Tampereen ortodoksisen seurakunnan jäseniin kuului siirtoväkeä 
kuitenkin vähemmän kuin kantaväestöä, vajaat 45 %:a, mikä tarkoitti noin 1000 
henkilöä.49  
 
Toisen maailmansodan päättyessä Tampere oli tehdaskaupunki, jonka väestöstä 
enemmän kuin joka toinen sai elantonsa tehtaista.50 Tampereen selkäranka oli vielä 
1960-luvun alussa työvoimavaltainen tekstiiliteollisuus. Suurimpia työnantajia 
olivat Finlayson, Suomen Trikoo ja Tampellan pellavatehdas. Lisäksi laajenevia 
toimialoja olivat metalli- ja kulkuneuvoteollisuus sekä puu- ja paperiteollisuus. 
Tekniikan kehittyessä työntekijöiden määrä väheni ja toimihenkilöiden kasvoi. 
Tarvittiin yhä koulutetumpaa työvoimaa.51 Teollisuuden vaikutus oli merkittävää 
myös luterilaisen kirkon uusia työmuotoja mietittäessä 1949. Tarvittiin 
erikoistuneita teollisuuspappeja ja päätoiminen teollisuussihteeri. Työn 
tarkoituksena oli yhä enemmän sosiaalieettisten kysymysten pohtiminen ja 
aktiivisen yhteistyön synnyttäminen työelämän ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa. 
Papit osallistuvat merkityksellisiksi muodostuneisiin teollisuusseminaareihin, 
joissa neljän viikon teoreettista jaksoa seurasi kuuden viikon harjoittelu 
teollisuudessa.52  
 
Ortodoksien puolella tehdastyöläisiä huomioitiin ainakin Tampereen ortodoksiseen 
seurakuntaan kuuluneella Valkeakosken ja Kolhon alueilla. PSHV järjesti 
sisälähetysjuhlat Valkeakosken suurella tehdasalueella vuonna 1952. Juhla oli 
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harvinainen ja opettavainen ja sillä katsottiin olevan tärkeä merkitys ortodoksisen 
tehdastyöväestön hengellisen elämän syventämiseksi.53 Yhteistyöstä tehtaiden 
kanssa kertoi myös seuraava työpaikkailmoitus. Valkeakoskelle haettiin vuonna 
1954 sivutoimista ortodoksista kanttoria, jonka ”päätoimi tullaan järjestämään 
Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön toimesta joko konttori- ja tai muihin tehtäviin 
hakijan sopivuudesta tai pätevyydestä riippuen.”54 Kolhossa tehtaan isäntä oli 
lahjoittanut tontin rukoushuonetta varten ja luvannut valmistaa rukoushuoneen 
piirustukset.55 Vuonna 1960 järjestettiin Tampereen seudulla sisälähetysviikko, 
jonka aikana pyrittiin vaikuttamaan tehdasseudulla ilmenneisiin ongelmiin. Viikon 
toteuttivat PSHV ja seurakunta.56 
 
Työntekijämääriä ajatellen Tampereen teollisuuden kehitys toisen maailmansodan 
jälkeen voidaan jakaa kahteen vaiheeseen, joista ensimmäinen oli voimakkaan 
kasvun ja toinen hitaasti kiihtyvän laskun kautta. Ihmistyövoiman käyttö väheni ja 
konevoima, automatisointi sekä rationalisointi valtasivat alaa. Alkoi teollisuuden 
rakennemuutos, joka näkyi koko kaupungin elämässä. Yleislakkovuosi 1956 
merkitsi koko maassa sodasta jatkuneen nousun taittumista, mutta Tampereella 
taite oli jyrkkä ja pysyvä. Erityisen selvänä se näkyi teollisuuden työväen 
määrässä.57  
 
Toisen maailmansodan jälkeiset vuodet olivat koko maassa sosiaalisen huollon 
uudistumisen kautta. Huoltovastuu siirtyi yhä selvemmin kunnille ja valtiolle, 
mutta vastuun piiriin tuli selkeämmin myös uusia tehtäviä. Yleinen sosiaalihuolto 
perustui edelleen vuoden 1922 köyhäinhoitolakiin ja vuonna 1936 annettuihin 
huoltolakeihin. Köyhäinhoidon tehtävänä oli turvata puutteenalaiseen tilaan 
joutuneiden ihmisten vähimmäistoimeentulo. Sen rinnalla kehittyivät muut 
sosiaalipoliittiset tavoitteet, joista tärkein oli toimeentulon tasaus. Kansaneläkelaki 
ja äitiysavustuslaki (1937) sekä perhelisälaki (1943) olivat ensimmäisiä 
toimeentulon tasaamiseen ja sosiaaliturvan lisäämiseen tähtääviä lakeja.58 
Luterilainen kirkko hyväksyi valtion tehtävät eikä ruvennut kiistämään valtiollisten 
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sosiaali- ja terveyspalvelujen oikeutusta katolisen kirkon tapaan. 
Kunnallishallinnon erottaminen seurakuntahallinnosta vähensi aluksi 
köyhäinhoidon resursseja, mutta pitkällä tähtäyksellä valtio ja sen motivoimat 
kunnat muodostivat sosiaalipolitiikan varsinaisen perustan.59 
 
Kansaneläkelaki kohensi vähävaraisten vanhusten elintasoa ratkaisevasti. 
Perhelisää maksettiin viidennestä ja sitä seuraavista lapsista tietyn tulorajan alle 
jääneille perheille. Vuonna 1960 perhelisää sai Tampereella 986 perhettä. Vuonna 
1948 säädetty lapsilisälaki takasi yleisen perhetuen kaikille perheille. Oli siirrytty 
sosiaaliturvaan, johon kuului pyrkimys yleisen elintason nostamisesta. 
Köyhäinhoitolain korvasi vuonna 1956 säädetty huoltoapulaki, jolloin huoltoapu 
sai virallisen merkityksen ja sisällön. Yhteiskunnan tuki saattoi nyt ulottua 
hyvinkin laajalle kun se aiemmin oli rajoittunut köyhiin ja vaivaisiin. Käytännössä 
tämä merkitsi myös huoltotoimen työkentän jatkuvaa laajenemista.60 Vuonna 1950 
annettiin vanhuuden tai työkyvyttömyyden takia vakinaista tai tilapäistä 
kotiavustusta 247 tapauksessa. Nämä annettiin pääosin rahana, mutta myös puita, 
vaatteita ja ruokaa annettiin. Uutena avustusmuotona tuli kodinhoitoapu eli 
kotipalvelu ja vuonna 1966 palkattiin erityisesti vanhustyöhön tarkoitettuja 
kotiavustajia.61 PSHV:n sisälähetysjuhlilla vuonna 1954 linjattiin kuitenkin 




2.2 Tampereen seurakunta syntyy  
 
Toisen maailmansodan vuoksi Karjalan toinen tyhjentäminen aloitettiin kesäkuussa 
1944. Ortodoksiselle siirtoväelle perustettiin 14 uutta seurakuntaa, joista yksi oli 
Tampereen seurakunta. Uusi seurakuntajako astui voimaan 1.1.1950.  Tampereen 
seurakunta kuului V valvontapiiriin. Seurakuntaan kuului Tampereen kaupungin 
lisäksi Ikaalisten, Mäntän, Nokian, Valkeakosken ja Vammalan kauppalat sekä 38 
maalaiskuntaa.63 Tampereen seurakunta toimi aiemmin Hämeenlinnan seurakunnan 
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alaisena kappeliseurakuntana, joka oli taloudellisesti ja hallinnollisesti osittain 
itsenäinen. Kappeliseurakunnan alue oli uuden seurakunnan aluetta paljon 
pienempi. Vuodesta 1950 kirkkoherra Miikkola totesi, että seurakunta oli 
jakaantunut venäjänkieliseen ja suomenkieliseen ryhmään, joista suomenkielinen 
ryhmä tuli pian enemmistöksi. Lisäksi hän totesi, ettei tehdastyöväki käynyt 
ahkerasti jumalanpalveluksissa.64 Tampereen seurakunnasta kirjoitettiin vuonna 
1950 Aamun Koitto -lehdessä, että Tampereen seurakunnan jäsenistä oli siirtoväkeä 
vähemmän kuin kantaväestöä, vajaat 45 %:a. Siirtoväkeen kuuluvien seurakunnan 
jäsenten joukossa oli melkein kaikkien lakkautettujen seurakuntien entisiä jäseniä, 
eniten kuitenkin Viipurin molempien seurakuntien jäseniä.65  
 
Karjalasta tulleille ortodokseille sopeutuminen uusiin oloihin ei ollut helppoa. He 
joutuivat kohtaamaan vierastusta ja yhdenmukaistamispainetta uskonsa takia. 
Ortodoksisuuteen suhtauduttiin vieroksuvasti ja kielteisesti. Perinne ja tavat eivät 
olleet tuttuja ja uskonnon mystinen luonne ehkä pelottikin kantaväestöä. 
Ortodoksisuus yhdistettiin venäläisyyteen ja sen vuoksi ortodoksisiirtolaiset saivat 
kuulla ”ryssittelyä”. Myös luterilaiseen kirkkoon kuuluvat siirtokarjalaiset 
korostivat omaa suomalaisuuttaan erottamalla itsensä ”venäjänuskoisista” eli 
ortodokseista.66 Tampereen seurakunta oli ennen lähes täysin venäjänkielinen, 
mutta Karjalan luovuttamisen myötä se sai paljon uusia jäseniä, joista moni ei 
kuitenkaan ollut venäläinen.67  
 
Tampereen ortodoksisessa seurakunnassa oli vuonna 1952 jäseniä 2435.68  
Toimintakertomus tietoja ei ollut kaikilta 1950-luvun alun vuosilta. Kirkkoherra 
Miikkola saikin kirkollishallitukselta useita huomautuksia puuttuvista tiedoista.69 
Vuonna 1954 jäseniä oli 2 344. Jäsenmäärä laski 200 henkilöllä kymmenessä 
vuodessa ollen 2 150 vuonna 1964.70 Vuonna 1954 kirkollishallitus antoi ohjeet 
toimintakertomuksen koostamisesta. Siihen tuli kerätä tiedot muun muassa 
avioeroista, aviottomista lapsista, seurakunnan jäsenten tekemistä rikoksista ja 
itsemurhista sekä niiden syistä. Samoin tuli koostaa tiedot seurakunnan alueella 
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toimineista diakoneista ja seurakuntasisarista sekä heidän osallisuudestaan 
seurakunnalliseen työhön.71 Ihmisten ongelmista ja vaikeuksista kerättiin 
tilastotietoja, mutta miten avuntarpeeseen vastattiin?  Tamperelaisen diakonin M. 
Saarentaan palkkaa ainakin tarkistettiin vuonna 1953. Se oli vuodessa 219 000 
markkaa (5 930,14 €)72 ja hänelle myönnettiin viisi ikälisää lokakuun alusta lukien, 
mikä tarkoitti 2 737 mk:n (74,11 €) lisäystä kuukaudessa.73 Mutta vuoden 1957 
toimintakertomuksessa taas todettiin, ettei ole sotilaita tai vankeja joiden luona 
käydä ja ”kunnalliskotien hoidokit ovat joko kuolleet tai niiden luona käy pappi 
kerran vuodessa antamassa ehtoollisen.”74 Mainintoja siirtoväen keskuudessa 
tehdystä työstä tai heidän tarpeidensa huomioimisesta ei ollut. 
 
Asetus kirkkokunnan hiippakunnista annettiin 30.11.1951. Sen mukaan 
arkkihiippakunta jakaantui seurakunnallista hallintoa varten kahteen hiippakuntaan. 
Tampereen seurakunta kuului asetuksen jälkeen Helsingin hiippakuntaan.75 Asetus 
Suomen ortodoksisesta kirkkokunnasta annettiin 15.5.1953 ja se tuli voimaan 
vuoden 1954 alusta. Sen mukaan kreikkalaiskatolinen kirkkokunta muuttui 
muotoon ortodoksinen kirkkokunta, seurakunnan esimiehestä tuli kirkkoherra ja 
lukkarista kanttori. Lisäksi seurakunnan valtuuston valitseminen tuli pakolliseksi. 
Siihen asti se oli ollut vapaaehtoista ja valtuusto oli toiminut vain 2─3 
seurakunnassa. Asetuksen 152§ mukaan ”seurakunnan köyhistä ja sairaista tulee 
kirkkoherran pitää erityistä huolta sekä toimia heidän avustamisekseen.” 76 
Tampereen ensimmäinen valtuusto valittiin 8.11.1953.77 
 
2.3 Kirkollishallituksen ja PSHV:n toimet diakoniatyön ohjaamiseksi – 
köyhäinhoidosta kohti laajempaa diakonianäkemystä 
 
Vuonna 1956 PSHV:n säännöissä todettiin, että ”veljeskunnan tarkoituksena on 
olla yhdyssiteenä Suomen ortodoksisen kirkkokunnan jäsenten kesken sekä toimia 
heidän uskonnollisen ja siveellisen elämänsä tukemiseksi.” Veljeskunta toteuttaa 
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tarkoitustaan mm. ”…harjoittamalla hyväntekeväisyystoimintaa.”78 Veljeskunnan 
säännöissä ei siis puhuttu diakoniatyöstä. Vuonna 1960 kirkkokunnan järjestöjen 
yhteistyöelin laati ehdotuksen kirkkokunnan hengellisen työn ohjelmaksi vuosille 
1961–1965. Diakoniatyöllä tarkoitettiin ehdotuksessa kirkkokunnan, seurakuntien 
ja kirkkokunnan eri järjestöjen tekemää vapaaehtoista rakkaudenpalvelua ja 
hyväntekeväisyystoimintaa. Todettiin, ettei diakoniatyötä ole järjestetty niin hyvin 
kuin olisi mahdollista ja että tiistaiseurojen ja PSHV:n asemaa siinä tulisi 
vahvistaa. Ehdotettiin, että perustetaan kirkkokuntaan diakonianeuvosto, jota johtaa 
piispa ja johon jäseniksi tulee kaksi PSHV:n valitsemaan edustajaa sekä yksi 
kirkolliskokouksen valitsema jäsen. Lisäksi jokaiseen seurakuntaan tuli perustaa 
diakoniatoimikunta. Diakonianeuvostoa valvoisi kirkollishallitus ja 
diakoniatoimikuntaa seurakunnan neuvosto. Ehdotuksen mukaan 
diakonianeuvoston toiminta rahoitettaisiin kolehtivaroin, joka toinen vuosi 
järjestettävällä keräyksellä ja siihen osoitettaisiin hyväntekeväisyyslahjoitukset 
sekä varoja PSHV:n muistelurahastosta. Diakoniatoimikuntien työ tulisi rahoittaa 
valtuuston myöntämällä määrärahalla, tiistaiseurojen ja muiden lahjoituksilla ja 
lisäksi siihen osoitettaisiin 75 %:a diakonianeuvoston kassasta. Diakoniatyö 
määriteltiin tarkemmin ohjesäännöllä, joka annettiin VII kirkolliskokouksen 
hyväksyttäväksi.79  
 
Kirkkokunnan valistusjärjestöjen neuvottelukunnan kirjeessä kirkollishallitukselle 
vuonna 1962 todettiin, että VII varsinaisessa kirkolliskokouksessa hyväksyttiin 
aloite diakoniatoiminnan järjestämisestä. Diakoniatoiminnan ohjesääntö annettiin 
valistusjärjestöjen neuvottelukunnan valmisteltavaksi.80 Kirkollishallitus vahvisti 
ohjesäännön (ks. liite 2) kesäkuussa 1962 ja se lähettiin seurakuntiin. Samalla 
seurakuntia kehotettiin perustamaan diakoniatoimikunnat ja viitattiin 
kirkkokunnasta 15.5.1953 annetun asetuksen 152 §. Seurakunnille myös 
tiedotettiin, että diakoniatyön koordinoinnin tehtävä annettiin PSHV:n komitealle.81 
 
Ohjesäännössä kuitenkin todettiin, että diakoniatoimintaa johtivat hiippakunnan 
piispat ja PSHV:n komitea neuvoi seurakuntien diakoniatoimikuntia tai esitti niille 
toivomuksia. Diakoniatoimikuntien tuli lisäksi jättää toiminnastaan vuosittain 
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kertomus PSHV:n komitealle ja oman seurakunnan valtuustolle. Paikallista 
diakoniatoimintaa hoiti diakoniatoimikunta, johon seurakunnan neuvoston tuli 
valita 3─6 jäsentä, mutta puheenjohtajana tuli toimia kirkkoherran tai seurakunnan 
papin. Varoja diakonityöhön tuli ohjesäännön mukaan seurakunnan talousarvioon 
osoittamasta määrärahasta, kaikista seurakunnalle hyväntekeväisyystyöhön 
lahjoitetuista varoista, seurakunnan oman kukkaisrahaston tuotoista ja PSHV:n 
muistelurahastosta myönnetyistä avustuksista.82  
 
 
Tiistaiseuratoiminta diakoniatyön perustason toimintana Tampereen seudulla 
ja valtakunnallisesti 
  
Tampereen seurakuntaan perustettiin 25.1.1950 tiistaiseura, joka liittyi alaosastona 
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskuntaan. Seuran puheenjohtajana toimi 
kirkkoherra Mikael Miikkola.83 PSHV:n vuosikertomuksessa ajalta 
15.5.1949─7.5.1950 todettiin, että toimivia tiistaiseuroja oli yhteensä 56 ja niissä 
oli jäseniä 1 543. Työmuotoina olivat työillat, joissa käsiteltiin kirkkotietoa ja 
siveysoppia sekä tehtiin käsitöitä, joiden myynnistä saaduilla varoilla avustettiin 
apua tarvitsevia.84 Tampereen tiistaiseuran osalta vuosikertomuksessa oli vain 
maininta, että jäsenmäärä oli 25 ja puheenjohtajana oli Mikael Miikkola. Muiden 
tiistaiseurojen osalta vuosikertomukseen oli lisäksi koottu seuraavat tiedot: työillat, 
tulot, menot, jaetut avustukset ja veljeskunnan avustaminen.85  
 
PSHV:n vuoden 1951 toimintakertomuksessa mainittiin, että tiistaiseurojen 
jäsenmäärä kasvoi 2 031 ja seurojen lukumäärä 75. Uudeksi työmuodoksi tulivat 
vierailut kunnalliskodeissa ja sairaaloissa.86 Tampereen seurakunnan alueella toimi 
tuolloin kaksi seuraa.87 PSHV:n vuoden 1952 toimintakertomuksessa mainittiin 
tiistaiseurojen määrän edelleen kasvaneen. Tampereen tiistaiseuran tiedot 
puuttuivat, mutta seurakunnan alueella toimivassa Kolhon tiistaiseurassa oli 39 
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jäsentä.88 Vuonna 1953 tiistaiseuroissa oli 2 498 jäsentä ja seuroja yhteensä 94. 
Sisälähetystyö oli edelleen toiminnan painopisteenä. Kolhon tiistaiseurassa oli 20 
jäsentä ja työiltoja oli siellä ollut 19 ja seura oli lahjoittanut Veljeskunnalle 500 
mk:aa (13.54 €). Tampereen seurasta ei ollut tilastotietoja.89  
 
Vuonna 1954 Valkeakosken tiistaiseuran tehtäviä olivat Valkeakosken 
rukoushuoneen kaunistaminen ja käsityötoimikunnan toiminta.90 Vuonna 1954 
tiistaiseuroja oli 102 ja niissä oli jäseniä yhteensä 2619. Toimintamuotoina olivat 
työillat, sisälähetys ja vierailut vanhainkoteihin.91 Seuraavana vuonna jäsenmäärä 
oli noussut 2665 ja tiistaiseurojen määrä oli 104. Muistelurahastosta jaettiin 
avustuksia perheille, joiden huoltaja oli kuollut. Kolhon seurassa oli jäseniä 13 ja 
työiltoja oli ollut 18. Veljeskunnalle seura lahjoitti 200 mk:aa (5,58 €).92 Vuonna 
1955 tiistaiseurojen työmuotoja olivat: rukoushuoneen tai kirkon hyväksi 
toimiminen, hautausmaan kunnostus, pyhiinvaellusmatkat, köyhien auttaminen, 
kunnalliskotivierailut, pyhäkoulu ja juhlatilaisuudet.93 
 
Vuonna 1956 tiistaiseuroissa oli 2519 jäsentä ja seuroja oli yhteensä 105. Aiemmin 
mainittujen toimintamuotojen lisäksi vuosikertomuksessa todettiin ” tiistaiseurojen 
suorittavan tahollaan sosiaalista huoltotoimintaa”.94 Kolhon tiistaiseurassa 
esimerkiksi laulettiin, syötiin ja katsottiin ”rainakuvia” sekä kuultiin esitelmä 
kirkon jäsenen oikeuksista.95 Vuonna 1957 Valkeakosken tiistaiseurassa toimi 
käsityötoimikunta, työillat olivat joka toinen viikko ja kunnalliskodissa 
vierailtiin.96 Tiistaiseuroissa oli yhteensä 2595 jäsentä vuonna 1957 ja seuroja oli 
117. Toimintakertomuksessa mainittiin aiempiin vuosiin nähden uutena asiana 
opiskelijoiden ja perheiden avustaminen. Tampereen alueella toimivat Tampereen, 
Valkeakosken ja Kolhon tiistaiseurat.97 Vuonna 1958 perustettiin Tampereen 
seurakunnan alueelle Mänttä-Vilppulan tiistaiseura, jossa oli seuraavana vuonna 
kahdeksan jäsentä.98 Vuonna 1960 tiistaiseuroissa oli 3321 jäsentä ja seuroja 
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yhteensä 133. Vähävaraisten ja vanhusten avustaminen sekä kirkkojen huoltaminen 
olivat seurojen tärkeimmät tehtävät.99 Tampereen alueella toimivat edelleen 
Kolhon, Valkeakosken ja Tampereen tiistaiseurat. Mänttä-Vilppulan seura 
lopetettiin ja uusi seura aloitti Nokialla. Jäseniä seuroissa oli 5─27.100 Vuonna 
1962 uusi seura perustettiin Poriin.101 
 
Tampereen tiistaiseuran vuosikokouksessa 1962 kirkkoherra Ihatsu toivoi 
kiinnitettävän huomiota erityisesti diakoniatyöhön. Seurassa oli jäseniä 26 ja 
vuonna 1961 seura oli avustanut vähävaraisia seurakuntalaisia 5 000 mk:lla (99,23 
€), kirkon puvuston täydentämistä 9 856 mk:lla (195,60 €) ja antanut muita 
avustuksia 5 000 mk:aa (99,23 €). Avustuksista ¾ kohdentui muualle kuin 
diakoniatyöhön.102 Tiistaiseuroja oli koko maassa 135 ja jäseniä oli yhteensä 3456 
vuonna 1961. PSHV:n toimintakertomuksessa oli kohta VIII Diakonia ja toiminta 
temppelin hyväksi. Tässä kohdassa esiteltiin kuluneen vuoden toimintaa muun 
muassa näin: tiistaiseurat ovat tukeneet vähävaraisia ja seuroilla on ollut 
kummiperheitä, eräs seura on avustanut Punaista Ristiä 11 300 mk:lla (224,26 €) ja 
toinen seura lahjoittanut hopeiseen ehtoolliskalustoon 59 600 mk:aa (1 182,83 €), 




2.4 Seurakunnan valtuusto ja neuvosto tekevät avustuspäätöksiä 
  
Seurakunnan valtuuston ja neuvoston päätöksistä kävi ilmi, että avustusrahaa 
jaettiin 1950-luvulla kuorolaisille jouluna ja pääsiäisenä. Lisäksi oli toimitettu 
joulupaketteja vankiloihin ja annettu yhdelle työmiehelle raha-avustusta. Kolme 
seurakuntalaista oli saanut vapautuksen veronmaksusta sosiaalilautakunnan 
pyynnöstä.  Ortodoksista nuorten liittoa (jatkossa ONL) oli avustettu leiri- ja 
nuorisotoiminnan järjestämiseksi. Kirkkokuoroa oli avustettu laulajien 
matkakuluissa.104 Toimintaa olivat organisoineet seurakunnan luottamuselimet 
eikä erityistä mainintaa sen toteuttajista ole. Ilmeisesti diakoniseen avustustyöhön 
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ei ollut erikseen budjetoitu mitään varoja, koska tilintarkastajien lausunnossa 
vuodelta 1957 todettiin, että seurakunnan tilit eivät olleet asianmukaisessa 
järjestyksessä ja kirjanpitoon voitiin merkitä vain tulot ja menot erittelemättä niitä 
sen tarkemmin.105 
 
Vuodesta 1956 uutena avustuskohteena tulivat mukaan kristinoppileirit ja 
pyhäkoulut. Lisäksi oli avustettu ONL:n Tampereen ja Valkeakosken 
nuortenkerhoja. Vihkipareille ja kristinoppileirin suorittaneille oli lahjoitettu 
rukouskirjoja. Kuorolaisia oli edelleen avustettu matkakuluissa ja he olivat saaneet 
raha-avustusta jouluna ja pääsiäisenä.106 Toimintaa olivat edellisten vuosien tapaan 
organisoineet luottamuselimet eikä käytännön toteuttajista ollut mainintoja. 
Vuonna 1957 kirkollishallitus antoi ohjeet ortodoksisten vankien sielunhoidon ja 
opetuksen järjestämisestä esimerkiksi siten, että kristinoppikoulu oli mahdollista 
suorittaa Helsingin keskusvankilassa. Lisäksi kaikille taattiin mahdollisuus 
sielunhoidolliseen keskusteluun enintään kerran kuussa.107 
 
 
2.5 Yritys perustaa diakoniatoimikunta diakoniatyötä järjestämään 
  
Ensimmäinen maininta, joka ennakoi järjestelmällistä diakoniatyötä, löytyy 
vuodelta 1960. Tuolloin seurakunnanneuvoston jäsen W.L. Punnala esitti 
”perustettavaksi avustusrahaston, mistä voitaisiin suorittaa avustuksia tosihätää 
kärsiville seurakunnan köyhille.”108 Periaatteessa seurakunnanneuvosto suhtautui 
asiaan myönteisesti, mutta totesi käytännöllisiin toimenpiteisiin ryhtymisen 
nykyisellään mahdottomaksi. Avustusta myönnettiin myös tiistaiseuratoiminnalle 
sekä Aamun Koitto -lehteä tilattiin neljä vuosikertaa vähävaraisille ja kaukana 
asuville seurakuntalaisille.  
 
Pöytäkirjojen mukaan oli korvattu leirikuluja PSHV:n Etelä-Suomen kesäleiriin 
osallistuneille. Lisäksi oli myönnetty vapautuksia verorästeistä ja avustettu kuoroa, 
opintokerhoa, partiota, Ortodoksisten ylioppilaiden liittoa (jatkossa OYL), 
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kristinoppikoulua ja ONL:a. Vihkipareja oli muistettu lahjoin. Vuodelta 1962 
löytyi seuraava pöytäkirjamerkintä:  
 
Hyväksyttiin seurakunnan neuvoston ehdottaman diakoniatoimikunnan 
kokoonpano ja päätettiin, että sanotun toimikunnan toiminta-ala on ulotettava 
myöskin vähävaraisten opiskelijoiden tukemiseen, joten toimikunnan nimi tulee 
olemaan Tampereen ortodoksisen seurakunnan diakonia- ja 
opintoavustustoimikunta.  
 
Myöhemmissä pöytäkirjoissa ei kuitenkaan ollut mainintoja siitä keitä 
toimikuntaan oli mahdollisesti valittu tai miten sen toiminta oli lähtenyt 
liikkeelle.109 
 
Pöytäkirjamerkintä 25.7.1962 kertoi seuraavaa: ”Luettiin ja merkittiin tiedoksi 
kirkollishallituksen kiertokirje nro 1217 diakonissatyön elvyttämisestä ja siihen 
liittyvä ohjesääntö.” Vuonna 1963 päätettiin diakoniatoimikunnan 
kokouspalkkioiden olevan yhdenmukaisia muiden seurakunnallisten elinten 
kokouskulujen kanssa. Kuitenkin jo seuraavana vuonna päätettiin poistaa kaikki 
seurakunnalliset kokouspalkkiot.110 Diakoniatoimikunnalla olikin 16.6.1963 yksi 
kokous, jossa osanottajina kirkkoherran lisäksi kolme kirkon- ja rukoushuoneen 
isännöitsijää ja yksi naisjäsen neuvoston asettamana. Mainittujen toimintojen 
lisäksi ehdotettiin uudeksi toiminnaksi miesten piiriä.111  
 
Kyseisenä ajanjaksona saatiin myös ONL:n nuoriso-ohjaaja työskentelemään 
Tampereen seurakunnan alueelle. PSHV järjesti kesäleirin Puroniemessä ja ONL 
Punkaharjulla. Leireille lähetettiin osallistujia Tampereen seurakunnasta. PSHV:n 
äiti- ja vanhusleirille112 seurakunta kustansi kaksi hakemusten perusteella valittua 
osallistujaa. Vangeille lähetettiin rukouskirjat ja kirkkokalenterit. Vanhusten 
kirkkopyhä järjestettiin todennäköisesti ensimmäisen kerran 16.6.1964. Rahaa 
osoitettiin kerho- ja jengityön tukemiseen ja toisaalta yksityisen henkilön 
avustusanomus hylättiin perusteluilla ”henkilö on työkykyinen eivätkä 
elämäntapansa ole kristillisyyden esikuvaksi kelpaavia.” 1968 kuultiin 
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kokouksessa kirkollishallituksen kiertokirje nro 42, jossa kehotettiin avustamaan 
työttömyydestä kärsiviä. Päätettiinkin avustaa Tampereen työttömyyskassaa ja 
oman seurakunnan työttömiä perheitä.113  
 
Leiri-, kerho- ja jengityön tukemista saatettiin perustella esim. Kortekankaan 
luterilaisen kirkon toiminnasta samaan aikaan vastaavilla alueilla tekemän 
tutkimuksen tuloksilla. Kortekangas tutki tamperelaisten ja hämeenlinnalaisten 
osallistumista luterilaisen kirkon toimintaan marraskuussa 1966. Kirkon eri 
toimintamuotojen tehokkuutta vertaillessaan Kortekangas totesi erilaisten 
pienryhmien olleen tehokkainta toimintaa, koske ne saavuttivat enemmän kuin 
esim. jumalanpalvelukset useammin kuin kerran kirkon tilaisuuksiin 
osallistuneita.114 Tampereella pienryhmätoimintaa järjestivät erityisesti 
yhdistykset, joista merkittävimpiä olivat setlementit. Niiden toimintaan osallistui 
yli 40 % kaikista pienryhmiin osallistuneista. Toiminta oli pääosin myös muuta 
kuin ns. hengellistä toimintaa, esimerkiksi vieraiden kielten opiskelua ja 
liikuntakasvatusta.115 Tutkimuksensa perusteella Kortekangas teki seuraavia 
päätelmiä. Suurin osa kirkon toiminnasta tapahtui muualla kuin kirkon 
järjestämissä säännöllisissä tapahtumissa ja säännöllisellä toiminnalla saavuttiin 





Tarkastelujakson 1950─1968 aikana tapahtui Tampereen alueella ja Tampereen 
ortodoksisessa seurakunnassa merkittäviä asioita. Tampereen alueen 
tehdastoiminta lisääntyi ja koki rakennemuutoksen. Kaupungin väkiluku kasvoi ja 
samanaikaisesti sosiaalihuollon tukijärjestelmät alkoivat kehittyä. Tampereen 
ortodoksinen seurakunta perustettiin ja kirkkokunnan hallintorakenteeseen 
muodostettiin kaksi hiippakuntaa. Kirkkokunnan jälleenrakennusvaihe oli 
kiihkeimmillään ja maallikkojen osallistuminen seurakunnan päätöksen tekoon 
vahvistui kun seurakunnan valtuustot tulivat pakollisiksi.  
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Diakoniatoimintaan laadittiin ensimmäinen ohjesääntö, jonka kirkollishallitus 
vahvisti 1962. Ohjesäännössä oli ristiriitaisuuksia. Yhtäältä se määritteli piispojen 
johtavan diakoniatyötä ja toisaalta delegoineen johtamisen PSHV:lle. Veljeskunta 
ei kuitenkaan saanut valtuuksia muuhun kuin neuvontaan ja toivomuksiin. 
Paikallista diakoniatyötä ohjesäännön mukaan hoiti diakoniatoimikunta, johon 
neuvosto valitsi jäsenet, mutta toimintaa johti aina kirkkoherra tai pappi. 
Ohjesäännössä ei mainittu, että diakoniatyön paikallinen toteuttaminen annettaisiin 
tiistaiseurojen tehtäväksi, vaikka niin tapahtui. Tiistaiseurat saivat toimia 
omaehtoisesti, ja jopa sulkea diakonisen avustamisen kokonaan pois 
toiminnastaan. Tiistaiseurojen avustukset diakoniatyöhön olivat huomattavasti 
pienempiä kuin esimerkiksi kirkon esineistön hankkimiseen käytetyt. Ohjesääntö 
määritteli, että seurakunnan ja PSHV:n tuli olla toimintaa rahoittavia tahoja, mutta 
käytännössä seurakunta avusti tiistaiseuratoimintaa, joka taas lahjoitti keräämiään 
varoja PSHV:lle. Jäi epäselväksi kuka diakoniatoimintaa johti ja ohjasi sekä miten 
se tuli rahoittaa ja suunnitella. Tampereelle kuitenkin perustettiin 
tutkimusajanjaksona 1950─1968 kirkollishallituksen ohjeistuksen jälkeen 
diakoniatoimikunta, mutta sillä oli vain yksi kokous, eikä diakoniatoimintaan 
osoitettu talousarviossa omia määrärahoja.  
 
Diakonista työtä tehtiin silti valtuuston, neuvoston ja tiistaiseurojen toimesta ja 
onkin kysyttävä vastasiko seurakunnan diakoniatyö kasvavan tehdaskaupungin 
haasteisiin? Entä näkyikö sosiaalihuollon kehittyminen seurakunnan 
diakoniatyössä? Seurakuntaan tuli siirtoväen myötä uusia jäseniä ja tiedettiin, ettei 
heidän välttämättä ollut helppoa kotiutua uusille alueille. Aineiston perusteella 
heitä ja heidän vaikeuksiaan ei silti huomioitu seurakunnan toiminnassa. 
Seurakunta antoi avustuksia vangeille, kerho-, leiri- ja jengityöhön. Jengityötä 
tehtiin todennäköisesti yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa ja siten 
seurakunta vaikutti tamperelaisten nuorten oloihin. Jonkinlaista yhteistyötä 
kaupungin sosiaalihuollon kanssa oli, koska sosiaalilautakunnan pyynnöstä 
muutamat henkilöt saivat vapautuksen kirkollisveron maksamisesta ja seurakunta 
avusti kaupungin työttömyyskassaa. Tosin kirkollishallituskin kehotti vuonna 1968 
avustamaan työttömiä. Valkeakosken ja Kolhon alueilta aineisto on vähäistä, mutta 
sen perusteella voi olettaa, että alueen aktiiviset ortodoksit tekivät yhteistyötä 
kuntien tehtaiden omistajien kanssa tehdastyöläisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
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Tampereen alueen tiistaiseurojen toimintaa ei ollut juuri dokumentoitu, mutta 
yleisesti tiistaiseurojen työn tavoitteeksi linjattiin edelleen työ köyhien hyväksi, 
vaikka sosiaalihuoltokin alkoi kehittyä. Ortodoksinen diakonia oli luonteeltaan 
lähinnä liturgista ja pedagogista, se keskittyi sisälähetykseen, opetukseen ja 
nuorisosta huolehtimiseen. 
 
Tutkimusajanjaksona 1950─1968 ortodoksien voimavarat kuluivat kirkkokunnan 
jälleenrakentamiseen ja uusien hallintorakenteiden omaksumiseen. Kirkkoon 
kuuluvien määrä laski ja ortodoksisen perinteen tuntemus heikkeni. Kirkko panosti 
sisälähetystyöhön ja selviytymiseen. Tästä johtuen kirkkokunnan diakoniatyön 
kehittäminen ja suunnittelu jäi monen hyvän yrityksen tasolle. Samoin tapahtui 
Tampereen seurakunnassa, jossa ei otettu kantaa tehdasväestön ongelmiin tai 
sosiaalihuollon kehittymiseen erityisin ohjelmajulistuksin ja suunnitelmin. 

























3 DIAKONIATYÖ VAHVISTUU TIISTAISEUROJEN KAUTTA (1969–86) 
  
 




Tampereen asukasluku vuonna 1970 oli 157 697 henkilöä ja vuoteen 1985 se oli 
kasvanut reilulla kymmenellä tuhannella ollen 168 216.117 Vuonna 1985 sai 
tehdastyöstä toimeentulonsa enää vain 20 % tamperelaisista ja suunta oli laskeva. 
Rakennustoiminnan osuus oli 5 %. Kehitys oli samansuuntaista koko maassa ja 
yleisesti puhuttiinkin yhteiskunnan suuresta rakennemuutoksesta.118 Teknisen 
kehityksen ja markkinoinnin edetessä työvoiman tarve muuttui; tehtäviin tarvittiin 
toimihenkilöitä. Teollisuus ei siis ollut enää sellaisen työläisväestön elinkeino kuin 
se oli ollut aikaisemmin. Toisaalta tiedolliset ja taidolliset vaatimukset samoin kuin 
työympäristö olivat muuttuneet niin, ettei raja suorittavan työn tekijän ja 
toimihenkilön välillä ollut niin selvä, kuin se oli ollut silloin kun toimihenkilöt 
olivat olleet selvästi työnjohtoon ja konttorityöhön kuuluneita henkilöitä. Voidaan 
sanoa, että teollisuuden palveluksessa ollut väestö kokonaisuudessaan 
keskiluokkaistui.119 
 
Viranhaltijoita oli kaupungin palveluksessa 3226 vuonna 1970 ja määrä nousi 5881 
vuoteen 1985 mennessä. Eniten kasvoi terveydenhuollon ja sosiaalitoimen virkojen 
luku, joka osaltaan johtui siitä, että kaupungin väkilukukin kasvoi. Suurin syy oli 
kuitenkin se, että 1970-luvun alkupuoliskolla säädettiin eräitä koko maata koskevia 
virkakuntaa kasvattavia lakeja. Niistä merkitsevin oli 1.4.1972 voimaan astunut 
kansanterveyslaki, joka lisäsi kunnallisen terveydenhoidon palveluksessa olevien 
määrää.120 
 
Vuoden 1956 huoltoapulaki ei vastannut enää muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin ja 
sen tilalle säädettiin vuonna 1982 sosiaalihuoltolaki, joka astui voimaan vuoden 
1984 alusta lukien. Lain mukaan sosiaalihuollon tarkoituksena oli edistää ja 
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ylläpitää yksityisen henkilön, perheen tai yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja 
toimintakykyä antamalla lähinnä erilaisia sosiaalipalveluja, toimeentulotukea ja 
sosiaaliavustuksia. Sosiaalipalveluihin kuului vielä erikseen sosiaalityö, jonka 
tehtäviin sisältyi sosiaalisten ongelmien selvittäminen. Alkoholistilaki korvattiin 
vuonna 1961 lailla päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huollosta ja sen sekä 
irtolaislain korvasi vuonna 1986 säädetty päihdehuoltolaki.121 Käytännön työstä 
Tampereella huolehti vuodesta 1970 sosiaalivirasto ja vuodesta 1982 
sosiaalikeskus.122  
 
Vanhustenhuolto oli muuttanut suuresti luonnettaan 1950-luvun laitos- ja 
köyhäinhoidosta 1980-luvulla palvelutoimintaan, jonka avulla kuka tahansa 
ikääntynyt tamperelainen saattoi parantaa elämisen tasoansa.123  Vuonna 1973 tuli 
voimaan päivähoitolaki, jonka mukaan kunnan tuli tarjota päivähoitopaikkoja 
asukkaiden tarpeiden mukaan. Seuraavana vuonna päivähoitopaikkoja oli jo 2613. 
Yleisen elintason nousun myötä ajattelutapa muuttui ja varsinkin 1980-luvulla äidit 
halusivat jäädä pois töistä kotiin hoitamaan pieniä lapsiaan. Näin syntyi lasten 
kotihoidon tuki, joka takasi vuodesta 1985 alkaen taloudellista tukea niille 
vanhemmille, jotka jäivät kotiin hoitamaan alle 3-vuotiasta lastaan.124 
Yhteiskunnan perheille tarjoamat palvelut kehittyivät nopeasti. 
 
Perheiden palvelemista suunniteltiin myös ortodoksisen kirkon piirissä. Helsingin 
ortodoksisen hiippakunnan aikuistyötoimikunta linjasi toimintasuunnitelmassaan 
vuodelle 1984 tavoitteekseen perheterapian kehittämisen ortodoksisessa 
kirkkokunnassa. Toimikunta pyrki vaikuttamaan perheterapian ottamiseksi 
ortodoksisen papiston koulutusohjelmaan.125 Hiippakunta lähettikin samana vuonna 
seurakuntiin kutsun tulla keskustelu- ja neuvottelutilaisuuteen perheneuvontaan 
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 3.2 Tampereen seurakunta – tiistaiseurojen vahva rooli diakoniatyössä 
 
 
Seurakunnan väkiluku pysyi pitkään hyvin tasaisena. Vuonna 1964 se oli 2 150 ja 
kymmenen vuotta myöhemmin se oli 2 259. Vuonna 1984 väkiluku laski hieman ja 
oli 2 195, kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 1994 se oli 2 175.127 
Ohjeistuksessaan seurakunnan hallintoelimien tehtävistä kirkollishallitus totesi 
vuonna 1970, että se on kehottanut seurakuntia asettamaan diakoniatoimikunnan, 
jolle on laadittu erityinen ohjesääntö. Toimikunnan tuli pitää kokouksistaan 
pöytäkirjaa, joka tuli saattaa seurakunnanneuvoston tietoon.128 
 
Rovasti Palviaisen mukaan diakoniatyötä hoitivat hänen kirkkoherrana ollessaan 
vuosina 1969─86 tiistaiseurat, joiden toiminta ulottui laajemmalle kuin vain 
Tampereen kaupungin alueelle, eikä seurakunnan tarvinnut diakoniatyöhön paljon 
panostaa. Tiistaiseurat, ainakin Tampereella, Nokialla, Jämsässä, Jämsänkoskella 
ja Porissa, toimivat hyvin itsenäisesti ja niiden talous oli vakaalla pohjalla. Vuonna 
1970 Tampereen seurassa oli 21 jäsentä, Valkeakoskella 30 ja Kolhossa 10.129 
Kymmenen vuotta myöhemmin 1980 jäseniä oli Tampereella 22, Valkeakoskella 
20, Nokialla 11 ja Porissa 23. Diakoniatoimikunnalla kokouksia oli kolme.130 
Vuonna 1984 tiistaiseura toimi Tampereella, Nokialla ja Porissa ja jäseniä oli 
10─30. 131 Toiminnan sisällöistä rovasti Palviainen muisti 
merkkipäivämuistamiset, joulujuhlat ja vanhainkotikäynnit. Kirkkoherran työtä 
keskellä kaupunkia hän kuvasi mm. näin: 
 
…yksittäisten ihmisten avustamiseen sai kyllä paneutua. Kaupungin kartastakin 
näkyy, kun ihmiset pääsivät putkasta (sijaitsee ortodoksisen kirkon vieressä) tai 
kotiutuivat vankilasta ja jotkut sitten pääsivät putkasta ja se (pappila) oli 
ensimmäinen paikka mihin tulivat apua pyytämään.132 
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Seurakunnan valtuusto ja neuvosto halusivat tutkia mahdollisuutta 
osapäivätoimisen vapaa-aikaohjaajan palkkaamiseksi ja nämä selvitystoimet 
johtivat seurakuntalehtorin toimen perustamiseen. Valtuusto kehotti lisäämään 
opetus-, diakonia- ja valistustoimintaa ja lehtorin tilalle perustettiin 
uskonnonopettaja-nuorisopapin toimi. Vuosien 1973─79 talousarvioissa 
diakoniatyöhön osoitettiin vuosittain aluksi 1 000 markkaa (984,24 €) ja lopulta 
vuonna 1979 3 000 markkaa (1 438,51 €). Vuonna 1973 momentin nimi oli 
diakonissatyö ja sen jälkeen diakoniatyö133 Vuonna 1984 diakoniatoimikunnalla 
oli kokous kerran kuussa ja toimikunnassa oli viisi jäsentä. Diakoniatyölle oli 
osoitettu 6000 mk:n (1813,40 €) määräraha, joka toteutui 6438, 85 mk (1944,27 
€).134 Tilannetta voi verrata Helsingin ortodoksisen seurakunnan diakoniatyöhön, 
jota tekivät esimerkiksi vuonna 1977 kaksi palkattua seurakuntasisarta ja jossa 
avustuksiin oli budjetoitu käytettäväksi 30 000 mk (16 574,92 €) vuodessa. Työn 
kohteina olivat muun muassa asunnottomat alkoholistit ja sisältöinä olivat 
avustaminen ja ohjaus lääkärin vastaanottoajan tilaamisessa, testamentin 
laatimisessa, vanhainkotipaikan tai eläkkeen hakemisessa sekä lohdun ja 
neuvojen antaminen.135 
 
Rovasti Palviaisen ja rouva Palviaisen mukaan tiistaiseurat toimivat vuosina 
1969─1986 aktiivisesti. Seuroilla oli tiedossa avun tarpeessa olevat 
seurakuntalaiset ja seurojen jäsenet valmistivat työilloissa tavaroita myyjäisiin, 
joiden tuotoilla toimintaa rahoitettiin. ”Työn organisointi tapahtui pappilan 
keittiöstä ja he (seurakuntalaiset) odotti sitä.”136 Tiistaiseuratyö oli vapaaehtoisten 
toimintaa, jota pappilasta käsin organisoitiin vastaamaan paikallisiin olosuhteisiin 
ja tehtiin sen mukaan mitä tarpeita oli eikä sitä niinkään kutsuttu diakoniatyöksi. 
Vuonna 1978 saatiin seurakunnalle Kalliosalmen kesäpaikka ja siellä järjestettiin 
leirejä, joissa tehtiin pihatöitä ja laitettiin paikkoja kuntoon. Nämä leirit olivat 
hyvin suosittuja ja niihin saapui osanottajia kauempaakin seurakunnasta. Rouva 
Palviainen kiteytti: 
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…kun pappila oli kirkon yhteydessä, puhelinpäivystys toimi meillä ympäri 
vuorokauden, jos joku tuli pitkästä matkaa niin ei katsottu kanslia-aikoihin, 
tarvittaessa yövytettiin sitä tarvitsevia ja palveltiin ihmisiä aina tarpeen mukaan.137 
 
Vuonna 1979 käsiteltiin diakoniatoimikunnan ohjesääntö ja valittiin toimikuntaan 
kuusi jäsentä vuodeksi 1980.138 Diakoniatoimintaan viittaavia asiasisältöjä ei 
tämän jälkeen pöytäkirjoista löytynyt. Tämä saattoi johtua uusista toimista, joiden 
haltijat hoitivat oletettavasti myös diakonisia työalueita sekä perustetusta 
diakoniatoimikunnasta, jonka toiminnasta ei ohjesääntöä lukuun ottamatta 
dokumentteja ollut. Todennäköisesti avustusta tarvitsevia seurakuntalaisia 
kuitenkin oli eivätkä leiritoiminta tai vanhusten kirkkopyhät olleet loppuneet. 
 
Diakoniatoimikunnan ohjesääntö vuodelta 1979 määritteli diakoniatoimikunnan 
tarkoituksena olevan seurakunnallisen rakkaudenpalvelun hengellisen ja 
aineellisen tuen muodossa. Toimintaa ohjaavaksi keskuselimeksi mainittiin 
PSHV:n komitea. Vuoden 1980 jälkeen diakoniatyötä suunniteltiin Tampereen 
seurakunnassa yleisesti ottaen diakoniatoimikunnan kokouksissa ja kutakin 
vuotta varten toimikunta rakensi toimintasuunnitelman ja talousarvion, jotka 
sitten valtuusto hyväksyi. Toimintasuunnitelmassa pyrittiin painottamaan 
PSHV:n esiin nostamia teemoja ja mahdollisia kirkollishallituksen ohjeita. 
 
Toimikuntaan kuului 3─6 jäsentä, jotka neuvosto valitsi vuosittain. Toimikunnan 
jäsenet saivat korvausta työstään seurakunnan päättävien elinten päätösten 
mukaisesti.139 Reilu kymmenen vuotta aiemminhan oli päätetty kaikista 
korvauksista luopua. Rovasti Palviaisen mukaan kysymyksiä seurakunnassa 
herätti myös seurakunnallisen rakkauden palvelun määrittäminen ja toisaalta 
seurakunnan tilaisuuksien järjestelyvastuut. 
 
Rovasti Palviaisen mukaan seurakunnan yhteisten tilaisuuksien piti olla liturgian 
jatkamista keskinäisessä rakkaudessa. On kuitenkin kysyttävä olivatko kaikki 
seurakunnan tilaisuuksiin osallistujat hätääkärsiviä ja vähäosaisia, jotka olivat 
diakonian erityistä kohderyhmää? Diakoniatyön muut osa-alueet jäivät liian 
vähälle huomiolle kun toimikunnan jäsenten aika ja voimat menivät tilaisuuksien 
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järjestämisessä ja niiden tarjoilun organisoinnissa. Diakoniatoiminnasta 
keskusteltiin kyllä papiston ja seurakuntalaisten kesken, muttei kovin paljon. 
Perustettiin diakoniatoimikunta, mutta ei toimittu kovin aktiivisesti vaan 
enemmän sen mukaan kenelle sopi ja mitkä olivat tarpeet.140 
 
Kirkon johdon ja PSHV:n roolit diakoniatyössä 1975─1983 
 
PSHV teki koko kirkkokuntaa koskevan aloitteen 10. kirkolliskokoukselle 
vuonna 1975 avustuksista toiminnanjohtajan palkkaamiseen ja Aamun Koitto- 
lehden päätoimittajan toimen perustamiseen sekä diakoniatoimintaan.141 Vuonna 
1976 PSHV:lla oli edelleen taloudellisia vaikeuksia, koska varmoja tuottoja ei 
tullut mistään ja edellisvuoden äitileirit olivat tuottaneet tappiota. Vaikeudet eivät 
silti vaikuttaneet suuremmin tiistaiseurojen toimintaan, niissä oli jäseniä 3701 ja 
seuroja oli yhteensä 161. Seurakuntien diakoniatoiminnassa tiistaiseuralaiset 
olivat ydinjoukkoa. Veljeskunta pyrki elvyttämään diakoniatyötä muutenkin. 
Komitean jäsen Laura Petsalo teki kartoitus- ja tutkimustyötä, jonka ”tulokset 
ovat mitattavissa tulevaisuudessa.”142 
 
Vuonna 1977 Helsingin piispa totesi, että ”diakoniatyö on alue, joka kirkkomme 
vastuukentässä kaipaa paikallisen toiminnan ohella aivan ilmeisesti myös yhteistä 
neuvonpitoa ja kysymyksiin perehtymistä.” Hänen mukaansa diakonia oli 
luonnollinen osa kirkon elämää ja siksi paljon enemmän kuin vain pienen ryhmän 
hyvä harrastus. Tämän kannanoton myötä piispa kehotti seurakuntaa 
osallistumaan Lapin seurakunnan järjestämille diakoniapäiville 1977.143 
Toimintasuunnitelmassaan vuodelle 1977 myös PSHV linjasi diakoniatyön 
kehittämisen tavoitteekseen. Tarkoituksena oli toimia paikallisella tasolla 
yhteistyössä seurakuntien diakoniatoimikuntien kanssa ja tämän tehtävän 
hoitamiseksi PSHV:n komitea suunnitteli nimeävänsä diakoniatoimikunnan 
projektipäällikön, jonka tehtävänä olisi diakoniatyön yleinen suunnittelu.144 
Loppuvuodesta 1977 PSHV:n komitean jäsen Laura Petsalo valittiinkin 
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Veljeskunnan diakoniasihteeriksi, jonka tehtävänä oli kehittää Veljeskunnan 
diakoniatyötä.145 
 
Lapin diakoniapäivien ohjelmassa oli metropoliitta Johanneksen luento kirkon 
diakoniatyöstä Pyhän Raamatun ja tradition valossa, alustukset evankelis-
luterilaisen kirkon diakoniatyön organisaatiosta, diakoniatyöstä ortodoksisissa 
maissa, seurakunnallisen diakoniatyön järjestäminen sekä diakonia ja 
lakisääteinen sosiaaliturva.146 Diakoniapäivien osanottajat olivat huolestuneita 
seurakunnallisen diakoniatyön laimeudesta ja vanhanaikaisuudesta sekä sen 
hajanaisuudesta ja suunnittelemattomuudesta. He esittivät, että PSHV:n 
alaisuuteen perustettaisiin diakoniajaosto suunnittelemaan diakoniatyötä koko 
kirkkokunnassa. Jaoston koollekutsujana toimisi PSHV:n diakoniatoiminnan 
projektipäällikkö. Jaoston tehtävänä olisi tehdä diakoniaohjelma ja aloitteita 
diakoniatyöstä Veljeskunnan komitealle esipaimenen siunauksella.  
 
Päivillä todettiin, että diakoniatyön tehtävänä ei ole enää seurakuntalaisten perus 
toimeentulosta huolehtiminen, koska sen tekee yhteiskunta. Toisaalta todettiin, 
että kirkon diakoniatyötä ei voi kutistaa sairaanhoidoksi tai sosiaaliavuksi. 
Lakisääteiset palvelut eivät voi sitä korvata. Eteenpäin menoa olisi, jos jokainen 
melko hyvin toimeentuleva seurakunta perustaisi seurakuntasisaren toimen. 
Kysymykseksi nousi miten diakoniatyö löytää apua tarvitsevat, jos ei ole 
työntekijöitä? Työhön on ryhdyttävä, vaikkei rahaa olisikaan. 147 Päivien jälkeen 
PSHV:n diakoniasihteeri Laura Petsalo kirjoitti kirkollishallitukselle, että 
seminaari oli antanut vinkkejä vapaaehtoiselle toiminnalle seurakunnissa, mutta 
siellä oli toivottu perusteellisempaa paneutumista diakoniatyön osa-alueisiin. Hän 
ehdotti aloitetun työn jatkoksi uutta seminaaria, jossa aiheena olisivat 
diakoniatyön hallinnolliset asiat, varainhankinta, kirkkokunnallisen diakoniatyön 
näkymät sekä seurakunnallisen diakoniatyön ero yksilödiakoniasta ja yleisestä 
hyväntekeväisyydestä.148 Vuonna 1978 järjestettiinkin Jyväskylässä 
diakoniaseminaari, jossa kuultiin alustukset näistä teemoista.149 Seminaarissa 
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todettiin, että diakoniatoimintaa haittasi jatkuvasti se, ettei kirkkokunnallista 
diakoniatyön malliohjesääntöä ollut.150 
 
Papiston hiljaisilla päivillä 1978 oli yhtenä teemana diakoniatyö.151 Läsnä olivat 
myös arkkipiispa Paavali ja metropoliitta Johannes. Diakoniasihteeri Petsalo nosti 
alustuksessaan kirkkokunnallisen diakonian suunnittelun päätavoitteeksi 
diakoniatyön periaatteiden etsimisen ja niiden pohjalta rakennettavan 
diakoniaohjelman. Oli päätettävä toteutuuko diakonia vapaaehtoistyönä, 
järjestötyönä vai seurakuntien diakoniatoimikuntien toteuttamana. Nämä valinnat 
vaikuttivat myös johtamistapaan, koulutuskysymyksiin ja työn rahoittamiseen. 
PSHV:n diakoniasihteerin työn Petsalo mainitsi olevan lähinnä 
harrastusluonteinen eikä siinä työssä ollut mahdollisuuksia 
kokonaissuunnitteluun. Avoimeksi siis jäi hänen mukaansa kysymys: ”kuka 
tuntee diakonian edistämisen kirkkokunnassamme niin tärkeäksi, että ottaa 
kantaakseen sekä taloudellisen että toiminnallisen vastuun tästä työstä?” Papiston 
yhteinen päätöslauselma päiviltä oli: ”Ruvetkaamme tekemään diakoniaa!”152 
 
Kirkollishallitus asetti 1977 toimikunnan suunnittelemaan diakoniatoimintaa. 
Toimikuntaan valittiin kolme jäsentä: diakoni Timo Lehmuskoski, 
seurakuntalehtori Annele Baljaskin ja ylidiakoni Heikki Makkonen. He saivat 
mietintönsä valmiiksi vuonna 1983 ja tekivät sen pohjalta ehdotuksen uudeksi 
diakoniatoiminnan ohjesäännöksi (ks. liite 2). Mietinnössä todettiin, ettei 
diakoniaa voi supistaa koskemaan vain liturgista elämää ja ettei diakonia voi olla 
vain joittenkin tuttujen ihmisryhmien parissa askaroimista, vaan kaikkien 
ihmisten tavoittamista. Diakonian kohderyhmiksi mietinnössä esitettiin 
vanhuksia, vammaisia, henkisesti sairaita, alkoholisteja ja huumeiden uhreja, 
nuoria aikuisia, erityisryhmiä, kuten asunnottomat, ulkopuolisia, kuten kirkkoon 
kuulumattomat ja lopuksi koko maailma. Diakonian nykytilanteesta todettiin, että 
sitä ovat hoitaneet tiistaiseurat eikä kaikissa seurakunnissa ole edelleenkään 
diakoniatoimikuntaa ja diakoniatyö on sattumanvaraista. Myöskään 
kirkkokunnan kattavaa suunnitelmaa tai organisaatiota ei ole. Diakonian yhdeksi 
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esteeksi mainitaan ”nurkkakuntainen itsekkyys”, diakonia koetaan kuuluvaksi 
omalle piirille.  
 
Diakoniatyön järjestämiseksi toimikunta kannatti silloisen järjestötoiminnallisen 
diakoniatyön tehostamista ja sen liittämistä kirkon johdon alaisuuteen. Se ehdotti, 
että kirkkokunnallisen diakoniatyön järjestäminen tapahtuisi yhteistyössä 
PSHV:n ja kirkollishallituksen kanssa. Keskushallinnossa diakoniatyö tuli liittää 
apulaispiispan tehtäviin. Toimikunta ehdotti myös, että pappis- ja 
kanttorikoulutukseen yhdistettäisiin peruskurssit diakonia- ja lähetystyöstä sekä 
kuukauden mittainen harjoittelu seurakunnissa. Toiminnan rahoittamiseksi 
ehdotettiin 0,5 pennin suuruista verotuloa, jota ONL kyseisenä aikana sai.153 
PSHV:n komitea kommentoi mietintöä ilmoittamalla, että se kannatti 
kirkkokunnallista diakoniatyön mallia, muttei sillä ollut resursseja ehdotetun 
kaltaiseen yhteistyöhön kirkollishallituksen kanssa. Lisäksi kommentissa 
todettiin, että paikallisten seurakuntien ja niiden diakoniatoimikuntien tuli olla 
diakoniatyön järjestämisessä Veljeskunnan alaosastojen (tiistaiseurojen) apuna. 
Tiistaiseurojen asema ei saanut olla diakoniatoimikuntiin nähden alisteiden vaan 
tasavertainen.154  
 
Vuoden 1982 vuosikertomuksessa Veljeskunta totesi odottavansa todella 
tuntuvaa taloudellista apua kirkolliskokoukselta, koska se tarvitsi oman 
toiminnanjohtajan. Siihen asti toiminnanjohtaja oli toiminut myös kirkkokunnan 
tiedotussihteerinä ja Aamun Koiton toisena toimittajana. PSHV:n komitea 
organisoi toimintaansa siten, että jokainen jäsen otti oman vastuualueen, joista 
yksi oli hengellinen työ ja diakonia. Tiistaiseuroja oli 161 ja niissä oli jäseniä 
yhteensä 4149. Tiistaiseurojen toimintaa ei ollut haluttu ohjata keskusjohtoisesti 
vaan se oli ollut oma-aloitteista. Vuodelle 1983 suunniteltiin kahta diakoniatyön 
kurssia ja linjattiin, että tiistaiseurat toimivat itsenäisesti ja palvelivat niitä 
tarpeita, joita seurakunnalla oli yhteistyössä diakoniatoimikunnan kanssa.155 
Ehdotuksessa PSHV:n uusiksi säännöiksi ei puhuttu diakoniatyöstä mitään, mutta 
mainittiin hyväntekeväisyystoiminannan harjoittaminen.156 
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PSHV:n vuosijuhlassa kirkkoherra Heikki Makkonen piti juhlapuheen 
diakoniatyöstä. Hän määritteli, että diakonian tuli olla jumalanpalveluksen 
heijastumista jokapäiväiseen elämään. Yhteiskunta järjesti palvelut ja paljon 
hyvää, mutta edelleen oli paljon pahoinvointia ja yksinäisyyttä, jota yhteiskunnan 
palvelut eivät tavoittaneet. Tarvittiin auttamista henkisessä ja hengellisessä 
hädässä. Sosiaalihuollossa korostui valmiuksien luominen yksilölle, jotta hän voi 
olla yhteiskunnan kansalainen. Kirkon diakoniatyössä painopiste oli tämän lisäksi 
ohjaamisessa sielun pelastukseen ja Jumalan valtakuntaan. Kohderyhmät sekä 
sosiaalityössä ja diakoniassa olivat yhä enemmän samanlaisia. Kuitenkaan 
kirkolla ei ollut diakoniaa varten kokonaissuunnitelmaa tai organisaatiota. 
Tiistaiseuroilla oli työstä vastuu, mutta tarvittiin enemmän diakoniahenkeä ja 
yleisen mielipiteen muuttumista diakonialle suotuisaksi, jotta myönteisten 
asenteiden syntymisen myötä tulisi diakoniatyön toteuttamiseen tarvittavia tietoja 
ja taitoja.157 
 
Myöhemmin samana vuonna 1983 järjestettiin diakoniaseminaari Jyväskylässä. 
Seminaarin aiheita olivat: liturginen ja sosiaalinen diakonia, diakonia järjestöjen 
kannalta sekä diakonian tavoitteet, toteutuminen ja työntekijöiden 
kouluttaminen.158 Seminaariin osallistui 50 henkilöä ja pääpuhujana oli isä Rauno 
Pietarinen. Hän linjasi, että diakonia oli liturgista ja seurakunnallista ja se kuului 
papin työalaan. Diakonia oli Jumalan palvelemisen jatkamista ihmisten 
palveluna. Seurakunnallisessa diakoniassa oli hänen mukaansa ongelmana työn 
koordinointi sekä koulutuksen ja valmennuksen puute. Seminaarissa olisi toivottu 
enemmän konkreettisia ehdotuksia ja toimintamalleja. Lisäksi koettiin, että 




Vuosien 1969─86 aikana Tampereen kaupunki kasvoi ja väestö keskiluokkaistui. 
Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut vakiintuivat ja monipuolistuivat. 
Etenkin perheiden palvelut ja etuudet vahvistuivat. Ortodoksisen kirkon 
aikuistyössä tehtiin myös aloite ortodoksisten perheneuvontapalvelujen 
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järjestämiseksi. Piispa tuki tätä aloitetta, mutta perheneuvontapalveluja ei 
syntynyt. Seurakunnan valtuusto kehotti lisäämään diakoniapalveluja ja Lapin 
diakoniapäivät järjestettiin vuonna 1977 ja vastaavat päivät Jyväskylässä vuosina 
1978 ja 1983. Piispa kehotti alueensa seurakuntia osallistumaan päiville ja sanoi 
diakonian olevan alue, joka kaipaa yhteistä suunnittelua eikä voi jäädä vain pienen 
joukon harrastukseksi. Vuonna 1979 laadittiin Tampereen seurakunnan 
diakoniatoimikunnan ohjesääntö ja siinä todettiin diakoniatyön tapahtuvan 
PSHV:n ohjauksessa. Näistä toimista huolimatta diakoniatyön toteutus jäi 
tiistaiseurojen vastuulle. Diakoniatyö oli luonteeltaan liturgista eikä sillä niinkään 
pyritty vaikuttamaan sosiaalisesti hädän syihin tai poistamaan niitä. 
 
Kirkkokunnan diakoniatoimikunnan mietintö valmistui vuonna 1983. Se määritteli 
diakoniatyölle laajan kohderyhmän, mutta linjasi samalla, etteivät yhteiskunnan 
kehittyneet palvelut voineet koskaan täysin korvata kirkon diakoniatyötä. Tämä 
näkyi käytännössä ainakin Helsingin seurakunnan diakoniatyössä, jonka 
asiakkaina olivat ihmiset, jotka eivät osanneet tai voineet yhteiskunnan palveluja 
käyttää. Toimikunta ehdotti myös kirkkokunnallisen diakoniatyömallin 
rakentamista kirkollishallituksen ja PSHV:n yhteistyönä, esitteli toiminnan 
rahoitusmallin ja teki ehdotuksen diakoniatyöhön kouluttamisesta. Nämä 
perustellut ehdotukset eivät kuitenkaan toteutuneet. Tarkasteluajanjaksona 
järjestetyt diakoniaseminaarit olivat luonteeltaan tilaisuuksia, joissa kuultiin eri 
asiantuntijoiden puheenvuoroja diakonian eri alueilta. Osallistujien kokemus oli 
kuitenkin se, että enemmän olisi kaivattu käytännön neuvoja ja konkreettisia 

















4 DIAKONIATYÖ JÄRJESTÄYTYY (1987–2005) 
  
 
  4.1 Tampereen alue lamassa ja laman jälkeen  
 
 
Vuonna 1988 palvelualoilla toimi yli 40 % kaupungin ammatissa toimivasta 
väestöstä. Tampereen tehdaskaupunki oli muuttanut luonnettaan. Palvelualan 
toiminnoista eniten olivat kasvaneet opetustoimi, sosiaalitoimi ja terveydenhuolto. 
Kehityksessä olennaisinta oli teollisuusväestön väheneminen ja palveluammattien 
kasvu.160 Tampereella oli vuonna 1990 jo 171601 asukasta. 161 Alle 14-vuotiaiden 
osuus väestöstä laski ja vastaavasti yli 60-vuotiaiden nousi.162  
 
Sosiaalihuollosta vastasi vuonna 1982 perustettu sosiaalikeskus, jossa 1990-luvulle 
tultaessa oli huolto-, lastenhuolto-, perheasiain-, päivähoito- ja tiliosastot. Vuonna 
1950 oli sosiaalitoimen piirissä ollut 274 työntekijää, mutta 1989 jo 1 754 
vakinaista virkaa ja noin tuhat muuta koko- tai osapäiväistä työntekijää. 
Huoltotoimi oli monipuolistunut, mutta myös monimutkaistunut ja sen tarvitsema 
henkilökunta kymmenkertaistunut.163 
 
Syksyllä 1991 teollisuuden näkymät olivat vallitsevan laman vuoksi synkät. 
Työttömiä oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin, pankkien luottotappiot 
hämmensivät pääomamarkkinoita ja koko sotien jälkeisen ajan jatkunut nousu 
näytti pysähtyneen. Yhteiskunta oli jonkinlaisessa taitekohdassa.164 Tampereen 
luterilaiset seurakunnat olivat jo vähän ennen lamaa onnistuneet järjestämään 
lähimmäispalvelunsa uuteen uskoon. Vuonna 1989 syntyi toimintakeskus 
Mummon Kammari, jossa moni työttömäksi jäänyt antoi aikaansa 
vapaaehtoistyöhön. Tämä vaikutti osin siihen, ettei palvelutaso monilla aloilla 
leikkauksista huolimatta kokonaan romahtanut. Enimmillään Mummon 
Kammarilla oli 2 000 vapaaehtoistyöntekijää.165 Tampereen seurakuntien 
diakoniakeskus aloitti myös ensimmäisenä maassamme marraskuussa 1995 
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ruokapankkitoiminnan, johon saatiin tukea EU:n interventiorahastosta. 
Ruokapankkitoiminta paikkasi sosiaaliturvan jatkuvasti kasvavaa repeämää, mutta 
sillä pyrittiin vaikuttamaan myös yleiseen mielipiteeseen ja päätöksentekijöihin.166 
  
 
 4.2 Tampereen ortodoksinen seurakunta kasvaa 
 
  
Seurakunnan väkiluku lähti kasvuun vuodesta 1997 alkaen. Tuolloin jäseniä oli 
2 234 ja vuonna 2005 määrä oli kasvanut 2 708. Jäsenten ikärakenne oli vuonna 
2005 seuraava: 0─20 -vuotiaita oli 23 %:a, 21─64 –vuotiaita 57 %:a ja yli 65-
vuotitaita 20 %:a.167 Seurakunnan tavoiteohjelmassa vuosille 2002─2004 todettiin, 
että seurakunta toimi 48 kunnan alueella Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Luoteis-
Hämeessä. Jäsenistöstä Tampereella ja sitä ympäröivissä kunnissa asui noin 60 
%:a seurakunnan väestöstä. Seurakunnan jäsenmäärä oli kasvanut viiden viimeisen 
vuoden aikana 193 henkilöllä ja kastettujen määrä oli saavuttanut kuolleiden 
määrän. Seurakunta oli muuttovoittoinen ja kirkkoon liittyneitä oli viiden viime 
vuoden aikana ollut 174 henkilöä enemmän kuin eronneita. Tampereen ja Porin 
alueilla asui noin 800 maahan muuttanutta ortodoksia.168 Taloudellinen tilanne oli 
tiukka. Tavoiteohjelmassa vuosille 2003─2012 todettiin, että jos seurakunta halusi 
selvitä vakavimman taloudellisen kriisikautensa 2003─2006 yli, se ei voisi 
toteuttaa uusia investointeja kaudella 2003─2012 eikä lisätä etenkään 
henkilöstömenoja.169 
 
Kun rovasti Risto Lintu aloitti kirkkoherrana, ei hänen mukaansa varsinaista 
diakoniatoimintaa seurakunnassa ollut. Rovasti Lintu arveli sen johtuneen siitä, 
että sotien jälkeen karjalaiset siirtolaiset olivat monenlaisten 
avustustoimenpiteiden kohteena eivätkä he alettuaan pärjätä halunneet olla enää 
avuntarvitsijoita. Myöskään auttajan rooliin asettuminen ei ollut luontaista. 
Tiistaiseurojen toiminta korvasi paljolti diakoniatyön.170 Sotien jälkeen 
ortodoksisen kirkon voimavarat olivat menneet jälleenrakennukseen ja uudelleen 
organisoitumiseen. Sen jälkeen Suomessa alkoi kasvun ja sitä seuranneen 
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hyvinvoinnin kausi. 1990-luvun alussa alkanut lama pakotti myös seurakunnan 
ottamaan korostuneemman roolin diakoniatyössä. Kirkko joutui miettimään miten 
se vastaa ihmisten hätään. Yhteiskunnan palvelut eivät riittäneet, vaikka ne 
olivatkin kehittyneet laajoiksi ja monipuolisiksi. Kirkollishallitus totesi kirjeessään 
syksyllä 1991, että vuoden 1992 talousarviota valmisteltaessa tuli ottaa huomioon 
”diakonian korostunut merkitys laman aikana”. Työttömyyden ja velkaantumisen 
ongelmat tuli kohdata yhteistyötä tehden ja yhdessä vastuuta kantaen. 
Kirkollishallitus ohjeisti, että ”diakoniatoiminta on poikkeuksellisen tärkeä 
seurakunnan vastuualue juuri vaikeina aikoina ja laman vuoksi tulisi sen 
määrärahoja jopa lisätä.”171 Diakoniatoimikunnan vuosikertomuksessa vuodelta 
1992 ei kuitenkaan mainita mitään uutta tai erilaista aikaisempaan toimintaan 
verrattuna. Siinä ei mainita määrärahojen lisäystä tai laman vaikutusten 
huomioimista toimintamuodoissa.172 
 
Valamon kansanopistossa järjestettiin diakoniatyön peruskursseja. Vuoden 1988 
kurssin tiedotteessa kerrottiin, että kurssi oli tarkoitettu seurakuntien 
diakoniatyöstä vastuuta kantaville eli työntekijöille ja luottamushenkilöille, mutta 
myös kaikille diakoniatyön kehittämisestä kiinnostuneille. Kurssin tavoitteena oli 
synnyttää kiinnostusta ortodoksisen kirkon diakoniatyötä kohtaan ja ”antaa 
virikkeitä diakoniatyön organisoimiseksi paikallisseurakuntien tasolla.”173 
Helsingin hiippakunnan piispa Tiihon lähetti alueensa seurakuntiin kehotuksen 
osallistua diakoniatyön kurssiin. Piispan kehotuksen mukana oli kurssin ohjelma, 
jossa kerrottiin arkkipiispa Johanneksen alustavan aiheesta ”Diakoniatyö osana 
kirkon toimintaa”, muita aiheita olivat esimerkiksi: ”Kreikan ortodoksisen kirkon 
tekemä diakoniatyö”, ”Seurakunnassa suoritettavan diakoniatyön rahoittaminen” ja 
”Tarvitseeko maailma seurakuntien diakoniatyötä 1980-luvulla?”.174 Toinen 
diakoniatyön kurssi järjestettiin Valamon kansanopistossa syksyllä 2004. 
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4.3 Diakoniatyö järjestäytyy 
 
 
Tampereen ortodoksisen seurakunnan diakoniatoimikunnan pöytäkirjat löytyvät 
vuoden 1986 loppupuolesta alkaen. Pöytäkirjojen mukaan diakoniatoimikuntaan 
valittiin kuusi jäsentä ja vuonna 1987 oli ohjesääntöön tehty seuraava muutos: 
”…toimikunta on yhteistyössä PSHV:n ja sen alaisiin tiistaiseuroihin…”, jolla 
haluttiin painottaa yhteistyön tärkeyttä PSHV:n ja tiistaiseurojen kanssa. 
Diakoniatoimikunta jakoi avustuksia seurakuntalaisille koko Tampereen 
seurakunnan alueella. Lisäksi toimikunta takasi yksityisten henkilöiden lainoja. 
Pöytäkirjoista ei löydy perusteluja tälle toiminnan muodolle, vaikka se ei varmasti 
perinteistä diakoniaa olekaan. Vuonna 1990 nostettiin ensimmäisen kerran esiin 
ajatus pitopalvelusta varainhankinnan keinona.176 
 
PSHV:n rooli diakoniatyössä yleensä 
 
PSHV:n vuoden 1990 toiminnassa diakoniatyö oli yhtenä vastuualueena ja 
Veljeskuntaan oli perustettu vanhus- ja vammaistyöryhmä. Tiistaiseuroja oli 
yhteensä 137 ja jäseniä niissä oli 3 463. Tampereen seurakunnan alueella toimi 
neljä seuraa: Tampere, Valkeakoski, Pori ja Nokia, jäseniä niissä oli 10─16. 
PSHV:n suunnitelmissa vuodelle 1991 oli diakoniatyön kehittäminen jatkamalla 
vanhus- ja vammaistyön projektia sekä kiinnittämällä enemmän huomiota 
lähimmäispalvelutyöhön ja lähimmäisenä olemiseen. Raha-automaattiyhdistykseltä 
oli saatu avustusta vanhus- ja vammaistyönprojektiin ja sen turvin oli tavoitteena 
tehdä lähimmäispalvelun opas sekä järjestää diakoniaseminaari.177 
 
Vuoden 1992 PSHV:n toimintakertomuksen kohdassa 7. Lähimmäispalvelu ja 
diakonia todettiin, että oli järjestetty Vaasassa lähimmäispalvelun päivä, jossa oli 
ollut 20 osallistujaa. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta oli jätetty diakonia-
sana kokonaan pois, puhuttiin vain lähimmäispalvelusta.178  Vuoden 1995 
toimintakertomuksessa todettiin, että suunnitelluista diakoniakursseista oli 
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toteutunut vain yksi, koska osanottajia ei ollut.179 Vuodelta 1998 PSHV:n 
toimintakertomuksessa mainitaan lähimmäispalvelun ja diakonian alla ainoastaan, 
että toiminnanjohtaja on tiistaiseuravierailujen aikana puhunut lähimmäispalvelun 
merkityksestä. Tiistaiseuroja oli tuolloin 125 ja jäseninä niissä oli yhteensä 2 397 
henkilöä.180 Toimintasuunnitelmassa seuraavalle vuodelle 1999 oli tavoitteena etsiä 
mahdollisuuksia tiistaiseurojen ja seurakunnan yhteisille työmuodoille työttömien 
ja syrjäytyneiden auttamiseksi.181  
 
Toiminnanjohtaja Leo Tuutti totesi, että jo 60-luvulta lähtien monet komiteat ja 
työryhmät olivat pohdiskelleet miten diakonia saataisiin hyvään järjestykseen 
kirkkokunnassamme. Vuonna 1962 annettu ohjesääntö määritteli, että piispat 
johtavat työtä ja PSHV ohjaa sitä. Lisäksi oli olemassa päätös, jonka mukaan 
diakoniatoimikuntien tuli raportoida toiminnastaan PSHV:lle. Yhtään sellaista 
raporttia ei ollut kuitenkaan lähetetty eikä Veljeskuntakaan ollut tehnyt kaikkea 
mahdollista diakoniatyön hyväksi. Toiminnanjohtajan mielestä tämä osoitti sitä, 
että jos ei ollut tarvetta tai halua jotain edistää, niin perustettiin työryhmä tai 
komitea.182 PSHV:n entinen puheenjohtaja Olavi Petsalo teki ehdotuksen, että 
kirkkokunnan aikuisjärjestöt tekisivät työnjakoa. Kirkkokuorojen tuli ottaa vastuu 
sisälähetystyöstä ja tiistaiseurat keskittyisivät diakoniatyöhön.183 Samaan aikaan 
Espoon-Kauniaisten ortodoksien päivillä teemana oli lähimmäinen ja siellä pastori 
Markku Salminen linjasi puheessaan, että diakonia tuli nostaa esiin kirkon 
todellisena olemuksena. Kirkon jäsenten oli kannettava huolta ja pidettävä ääntä 
etenkin niiden puolesta, jotka eivät itse jaksa, osaa tai pysty.184  
 
Vuonna 2001 PSHV:n vuosijuhlien teemana oli diakonia. Juhlilla kuultiin 
puheenvuoroja diakoniatyöhön liittyen ja esiteltiin Helsingin seurakunnan 
diakoniatyötä. Todettiin, että Valamon kansanopistoon oli saatu kehitettyä miehille 
suunnattu diakoniatutkinto. Kirkkokunnan diakoniatoimikunta oli 20 vuotta 
aikaisemmin esittänyt mietinnössään lukuisia ehdotuksia, jotka eivät olleet 
johtaneet käytännön päätöksiin ja niitä kannattaisikin pohtia uudelleen.185 
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4.4 Diakoniatyön sisällöt kehittyvät  
 
 
Tampereen seurakunnan diakoniatoimikunnan pöytäkirjoista ilmenee, että oli 
lähetetty paketti vankilaan, pidetty myyjäiset ja äitienpäiväjuhla tarjoiluineen. 
Toiminta kohdistui edelleen oman seurakunnan jäseniin kuten tähänkin asti. Oli 
aloitettu diakoniapiiri, joka sisälsi pari kertaa kuussa alustuksen, kahvittelua ja 
keskustelua hengellisestä elämästä. Järjestettiin vanhusten kirkkopyhä ja retki 
Uuden Valamon luostariin sekä tehtiin vanhusten luokse koti- ja laitosvierailuja. 
1980-luvun lopulla järjestettiin vanhusten virkistysleirejä Kalliosalmessa, joka oli 
seurakunnan leirikeskus Tampereen Hervannassa. Olosuhteet olivat aika ankeat, 
mutta ihmiset tulivat ja viihtyivät silti. Rovasti Lintu totesi: ”…he, jotka pystyivät 
olivat kerrossängyissä ja osa kävi kotona nukkumassa ja tuli sitten takaisin.”186 
Diakoniatoimikunta järjesti tarjoilut moniin seurakunnan tilaisuuksiin ja etsi 
kovasti uusia vapaaehtoisia. Lisäksi käytiin keskustelua lähimmäispalvelun 
kehittämisestä seurakunnassa. Tämän johdosta käytiin keskusteluja myös muiden 
luottamushenkilöiden kanssa.187 
 
Alkuvuonna 1987 diakoniapiirin teemoina olivat vigilian ja liturgian kulku sekä 
symboliikka ja ehtoollisen merkitys. Alustajina olivat rovasti Risto Lintu ja 
arkkipiispa Paavali.188 Muina teemoina piirissä olivat olleet mm. seka-avioliitot, 
lähimmäispalvelu ja ihmissuhdeongelmat seurakunnassa. Lisäksi oli vietetty leiri 
Kalliosalmessa ja aloitettu ystävä- ja kuljetuspalvelua. Näinä vuosina myös 
lähetystyö oli eriytetty diakoniatyöstä ja taasen päiväpiiri liitetty osaksi diakonian 
toimintaa. Päiväpiiri oli vanhuksille tarkoitettua päivätoimintaa, jota aikaisemmin 
järjesti tiistaiseura. Seurakunnan kirjasto aloitti toimintansa ja puhelinpäivystystä 
kokeiltiin. Ideoitiin paasto- ja perinneruokakurssia.189 
 
Vuonna 1987 diakoniatoimikunta avusti kahta seurakuntalaista 400 mk:n (106,29 
€) avustuksella. Toinen haki avustusta osallistuakseen musiikkileiriin ja toisella oli 
metropoliitta Johanneksen suosituskirje.190 Myöhemmin samana vuonna avustettiin 
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seurakuntalaisen osallistumista MS-liiton leirille.191 Vuonna 1987 
diakoniatoimikunta tilasi myös Aamun Koitto -lehden 25 seurakuntalaiselle, jotka 
asuivat kaukana seurakunnan keskuspaikoista seuraavilla paikkakunnilla: Lavia, 
Kullaa, Jämijärvi, Kuhmalahti, Kuru, Kiikoinen, Siikainen, Viljakkala, Luvia, 
Kuhmoinen, Ahlainen, Killinkoski, Luopioinen ja Karkku.192 Lehdentilaaminen 
huomioi laajan seurakunnan alueella olevat pienet kunnat ja niissä asuvat 
ortodoksit, joilla ei välttämättä ollut mitään ortodoksisia yhteyksiä 
paikkakunnallaan. Joulumuistamiset vuonna 1988 suunnattiin 18 henkilölle. 
Muistamiseen kuului kukkia, hedelmiä ja tervehdyskäynti. Muistettavat asuivat 
joko kotonaan, sairaalassa tai vanhainkodissa Tampereen kaupungissa sekä 
lähikunnissa. Vuonna 1989 toimikunta myönsi 250 mk:n (59,37 €) avustuksen 
vammautuneelle seurakuntalaiselle. Hänen anottuaan uutta avustusta seuraavana 
vuonna diakoniatoimikunta päätti, että alueella asuva diakoni tutustui avunpyytäjän 
tilanteeseen tarkemmin193 ja seuraavassa kokouksessaan myönsi uuden 500 mk:n 
(118,37 €) avustuksen.194 Samassa kokouksessa päätettiin ottaa yhteyttä 
seurakuntayhteyden luomiseksi ortodoksiseen kuurosokeaan pariskuntaan.  
 
Vuonna 1991 toimikunta oli saanut yksin asuvalta sairaseläkkeellä olevalta naiselta 
pyynnön yhteydenpidosta ja seurasta. Hänelle oli soitettu ja sovittu jatkosta.195 
Vuodelta 1992 löytyi merkintä palvelutalossa asuneen seurakuntalaisen pyynnöstä 
saada kuljetusapua kirkkoon päästäkseen. Asiaa alettiin järjestellä heti.196 Vuoden 
1993 alussa toimikunta myönsi 500 mk:n (102,68 €) avustuksen seurakuntalaiselle, 
jotta tämä voisi osallistua Valamon kansanopiston Suuri Viikko -kurssiin ja lisäksi 
yhdelle seurakuntalaiselle ostettiin bussisarjalippu kirkkoon pääsemiseksi.197 
Samana vuonna apua kaupassakäyntiin ja asioiden hoitamiseen pyysi yksinäinen 
seurakuntalainen loukattuaan jalkansa.198 Ko. henkilölle myönnettiin myös 
toimeentuloavustusta 300 mk (61,61 €), lisäksi toimikunta avusti ortodoksisten 
opettajien päiville osallistumista ja Valamon kansanopiston kirkkotekstiilikurssiin 
sekä kirkkolaulukurssiin osallistumista. Apua myönnettiin myös Porin 
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tiistaiseuralle rukoushuoneen vuosijuhlan järjestämiseen sekä Porin 
ortodoksinuorten viikonloppuleirin järjestämiseen.199  
 
Vuonna 1994 toimikunta myönsi seurakuntalaiselle hakemuksesta 500 mk:aa 
(101,59 €) invalidimopon korjaamiseen.200 Lisäksi toimikunta päätti, ettei 
aikuiskoulutuksia enää avusteta.201 Diakoniatoimikunnan työn vakiintumisesta 
kertoi se, että valtuuston ja neuvoston pöytäkirjoissa oli jatkossa merkintöjä vain 
yksittäisten avustusanomusten ja lainojen myöntämisestä.202 Esimerkiksi ruoka-
avustuksia, kirkollisveronmaksu ja kristinoppileirikulujen maksuja.203  
 
Diakoniatyö muissa seurakunnissa 
 
Helsingin ortodoksisen seurakunnan diakoniatyötä kehitettiin. Vuonna 1976 
seurakuntaan palkattiin toinen diakoniatyöntekijä ja vuonna 2000 kolmas. 
Vanhuksille tarkoitettu Stefanos-koti oli perustettu jo 1972. 
Diakoniatyöntekijöiden koordinoima vapaaehtoinen lähimmäispalvelu kehittyi ja 
vuonna 1993 aloitettiin auttava puhelin – toiminta sekä työttömien ruokailut. 
Diakoniatoimikunnan ja työntekijöiden ohjesäännöt uudistettiin vuonna 2000.204 
Helsingin seurakunta oli selkeästi maan suurin seurakunta ja resursseja sekä tarve 
diakoniatyölle erilainen kuin muualla. Vuonna 2001 se osoitti vuosibudjetistaan 
700 000 mk:aa (127 150, 07 €) diakoniatyöhön.205  
 
Kuitenkin myös paljon pienempään Ilomantsin seurakuntaan perustettiin vuonna 
1993 lähimmäispalvelukeskus Iljala, jossa oli mahdollisuus ruokailla, tehdä 
talkootyötä ja osallistua ajan pyhittämiseen ortodoksisin aamu- ja 
ehtoopalveluksin.206 Iljalassa tavoitteena oli lisätä yhteisöllisyyttä ja torjua 
syrjäytymistä. Toiminta oli tarkoitettu kaikille, mutta etenkin työttömille, 
alkoholisteille ja mielenterveysongelmista kärsiville uskonnolliseen vakaumukseen 
katsomatta. Iljalasta tehtiin myös kotikäyntejä sekä lähialueyhteistyötä Karjalaan. 
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Iljala rahoitti toiminnastaan itse 1/3 ja muu rahoitus tuli Raha-
automaattiyhdistyksen avustuksesta. Yhteistyötä tehtiin Ilomantsin kunnan, 
sosiaalitoimen ja työvoimatoimiston kanssa.207 Iljalan perustaminen oli esimerkki 
tahdosta tehdä rakkauden tekoja. Iljalaa pidettiin myös PSHV:n vuosijuhlilla, joissa 
oli teemana diakonia, uutena, hyvänä esimerkkinä diakoniatyöstä.208 
 
 
4.5 Diakoniatyö vakiintuu Tampereen ortodoksisessa seurakunnassa 
 
Tampereella diakoniatoiminta organisoitiin siten, että toimikuntaan valittiin kuusi 
jäsentä kolmivuotiskaudeksi. Seurakunnan taloudellisen tilanteen vuoksi kaikki 
luottamustehtävät hoidettiin ilman palkkioita. Diakoniatoimikuntaan ei ollut 
helppoa saada jäseniä. Työ oli raskasta, koska avustusvaratkin piti toimikunnan 
paljolti kerätä itse kahvi- ja ruokatarjoiluilla. Jos toimikuntaan saatiin joku 
innostunut ihminen, hän nopeasti levitti innostustaan myös muihin. Sama päti 
eripuran rakentajiin.209 
 
Diakoniatoimikunta panosti nyt aiempaa enemmän retkien tekoon. Maksullisia 
retkiä tehtiin Ruotsiin, Poriin, Turkuun ja Uuteen Valamoon. Järjestettiin edelleen 
vanhusten kirkkopyhät, myyjäiset, isänpäivän lounas, virkistyspäivä 
Kalliosalmessa ja joulujuhla. Varoja hankittiin myös kirpputorin avulla. 
Toimikunta saikin seurakunnan neuvostolta huomautuksen siitä, että se keskittyi 
liikaa erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen ja unohti varsinaisen diakoniatyön. 
Toisaalta seurakunnalla ei ollut emäntää ja niinpä keittiö sekä sinne tarvittavat 
hankinnatkin olivat diakoniatoimikunnan vastuulla.210 
 
Muusta toiminnasta mainittakoon, että kirkkoherralla oli käytössään toimikunnan 
myöntämä määräraha 1 000 mk (203,17 €), josta hän harkintansa mukaan saattoi 
antaa avustuksia. Toimikunta toteutti pashatalkoot ja pääsiäismunien 
värjäystalkoot sekä kerran kuussa kirkkokahvit. Lisäksi ideoitiin ulkomaalaisten 
seurakuntalaisten tutustumispäivää. Ulkomaalaiskysymykseen toivottiin apua 
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myös piispoilta. Suunniteltiin keskustelutilaisuutta teemalla ” Miten selviän 
hengissä lamasta”, työttömien tilaisuutta ja kotipalvelun ostamista vanhuksille 
terveydenhuolto-oppilaitoksen opiskelijoilta. Opintoavustuksia jaettiin muutama 
Valamossa opiskeleville, avustettiin nuorten leiritoimintaa ja matkakuluja 
Puroniemen leirille. Syntyi idea retkestä Viroon ja Iljan praasniekkaan.211 Näiden 
retkien toteutumisesta ei myöhemmin kuitenkaan kerrottu. 
 
Vuonna 1996 pohdittiin diakoniapiirin toiminnan sisältöjä yhtenä 
diakoniatoimikunnan toimintamuotona ja yhteydenpitoa muihin luottamuselimiin 
ja etsittiin jälleen vapaaehtoisia. EU-ruoka-apupaketteja jaettiin ensimmäisen 
kerran 1997. Toivottiin diakonian tekijöille tukea jaksamiseen, sillä vapaaehtoiset 
kokivat uupuvansa diakoniatoimikunnan työssä. Tehtiin kotikäyntejä vanhusten 
luona ja järjestettiin lounas työttömille. Vuonna 1998 diakoniatoimikunnalle 
vahvistettiin uusi johtosääntö. Siinä kokoonpanoksi määriteltiin kuusi neuvoston 
valitsemaa jäsentä. Lisäksi itseoikeutettuja edustajia olivat seurakunnan papit ja 
diakonit. Toimintamuodoista todettiin vain, että toimikunta päätti niistä 
kokouksissaan.212 
 
Vuonna 1999 pidettiin ensimmäisen kerran perhepäivä ja sinkkuilta. Päätettiin 
muistaa juuri synnyttäneitä äitejä ja heidän vastasyntyneitä lapsiaan. Lisäksi 
muistettiin seurakunnan lapsia heidän syntymäpäivinään. Järjestettiin perheleiri 
Kalliosalmessa sekä naisten- ja miestenillat. Lisäksi jaettiin edelleen EU-paketteja, 
avustuksia ja ruokaostokortteja ja toteutettiin Eheämpään aikuisuuteen -
keskustelupiiri. Vanhusten kirkkopyhä ja leiri kuuluivat niin ikään toimintaan. 
Ensimmäisen kerran mainittiin myös toimikunnan jäsenten oma 
virkistäytymisilta.213 
 
Seurakunnan budjetissa diakoniatoiminnan varat kehittyivät seuraavasti. Vuonna 
2001 talousarviossa varattiin diakoniatyölle 20 000 mk:aa (3 632,86 €) ja vuoden 
tilinpäätöksessä todettiin, että käytetty oli 27 591 mk:aa (5011,71 €).214 Vuoden 
2003 talousarviossa esitettiin diakonialle 2 000 euroa (2 108 €) ja kaikkiaan menot 
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olivat 8 250 euroa (8 695,50 €).215 Vuonna 2004 diakoniatyölle esitettiin 10 900 
euroa (11 466,80 €), joista avustuksiin 3 000 euroa (3 156 €). Toteuma oli 14 645 
euroa (15 406,54 €), joista avustuksia 4 497 euroa (4 730,84 €).216 Vuonna 2005 
vastaavat summat olivat: esitys 12 728 euroa (13 275,30 €) ja toteuma 16 082 
euroa (16 773,53 €), joista avustuksia 2 710 euroa (2 826,53 €).217 Diakoniatyö sai 
siis vuosittain ylittää varansa. 
 
Vuoden 2000 seurakunnan tarkastuksessa todettiin PTS-toimikunnan 
tapaamisessa, että diakoniatyössä on ongelmia. Ne johtuvat siitä, ”…että työlle 
osoitettuja varoja ei juuri ole ja toimikunta joutuu itse hankkimaan kaikki varat 
avustustoimintaansa. Vaikka diakonityö on hyvää ja arvokasta se ei kanna itse 
itseään. Lisäksi (maahanmuuttajien) kotouttamissuunnitelma tulisi liittää osaksi 
diakoniatyötä.” Samaisessa tarkastuksessa diakoniatoimikunnan tapaamisessa 
todettiin, että ”…diakoniatoimikunnan tärkein työmuoto on pitopalvelutoiminta. 
Sillä kerätään rahaa muuhun toimintaan ja lisäksi myyjäisillä. Diakoniatoimikunta 
auttaa pääasiassa oman seurakunnan jäseniä.” Luottamushenkilöiden tapaamisessa 
valtuutettu Lea Kuunila totesi, että seurakuntaan pitäisi palkata diakoniatyöntekijä. 
Tarkastuskertomuksen yhteenvedossa todettiin, että seurakunnan diakoniatyön 
kehittäminen vaatisi ulospäin suuntautumista seurakunnasta. Apua tulisi jakaa 
kaikille tarvitseville kansalaisuuteen tai uskontoon katsomatta. 
Diakoniatoimikunnan tulisi aktivoida muita seurakuntalaisia toimimaan kaikkien 
hyväksi. Toimintaan tulisi ottaa mukaan myös seurakunnan diakonit ja venäläiset 
maahanmuuttajat.218 
 
Vuosille 2001─2003 seurakunta laati tavoiteohjelman, jossa diakoniatyön 
kohteiksi linjattiin: diakonia, lapsiperheet, yksinhuoltajat, pitkäaikaistyöttömät, 
maahanmuuttajat, sairaat, liikuntarajoitteiset ja vanhukset. Toimintamuodoiksi 
määriteltiin: ruokapaketit ja raha-avustukset, merkkipäivämuistamiset, kuljetukset 
kirkkoon, leirit ja retket. Toimintaa ohjaa diakoniatoimikunta ja varoja kerätään 
myyjäisillä sekä muulla vapaaehtoistyöllä.219 Vuosien 2002─2004 tavoiteohjelma 
oli diakoniatyön osalta muuten samanlainen kuin aikaisempikin ohjelma, mutta nyt 
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todettiin erikseen, että valtuusto varasi toimintaa varten vuosittain määrärahan.220 
Talousarviossa vuodelle 2001 todettiin, että diakoniatyön kehittäminen kuuluu 
toisen papin toimenkuvaan ja diakoniatyölle perustetaan tukipiiri vapaaehtoistyön 
pohjalta.221 Tavoiteohjelmassa vuosille 2003─2012 todettiin diakoniatyöstä kaksi 
lausetta. Toisessa kerrottiin diakoniatyön suuntaavan tulevaisuudessa 
voimavaransa etenkin ihmisten auttamiseen ja kohtaamiseen arjessa ja toisessa 
lueteltiin diakoniatyölle samat kohderyhmät kuin aiemmissakin 
tavoiteohjelmissa.222 
 
Seurakunnan neuvosto ja valtuusto osallistuivat koulutustilaisuuteen 19.8.2000. 
Tilaisuudessa tuli esille tarve diakoniatyön voimavarojen selvittelyyn ja työn 
suunnitelman tekemiseen. Tähän päätettiin vastata etsimällä tietoa ja kokemuksia 
muista seurakunnista sekä pitämällä tiiviimpää yhteyttä seurakuntalaisiin 
seurakuntalehden välityksellä.223 Aikaisemmin samana vuonna hiippakunnan 
kirkkoherrat totesivat kokouksessaan, että seurakunnissa toimii seurakunnan 
neuvoston alaisina erilaisia toimikuntia, joiden tehtävänä on kyseisen työmuodon 
suunnittelu, resurssien kohdentaminen, toiminnan toteuttaminen ja valvominen. 
Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi nuorisotyö ja diakoniatyö. Jotta seurakunnat 
saisivat toimintaansa ideoita ja näkemyksiä myös hiippakunnalliselta tasolta, 
esitettiin perustettavaksi jokaista toimikuntaa kohden hiippakunnallinen työryhmä. 
Kukin seurakunnallinen toimikunta valitsisi edustajansa työryhmään, jonka 
puheenjohtajana toimisi hiippakuntaneuvoston nimeämä pappi.224 
 
Vastaavanlainen koulutustilaisuus järjestettiin myös 10.3.2001. Diakoniatyön 
kehittämisalueiksi tilaisuudessa nousivat: ulkomaalaisten rekrytointi ja 
kouluttaminen, diakoniatyö seurakunnan laita-alueilla, vapaaehtoistyön 
koordinointi, diakoniatyön kirkkokunnallinen koulutus, seurakuntien yhteistyö 
diakoniassa, vapaaehtoisten koulutus ja virkistys sekä heidän onnistunut 
rekrytoimisensa. Ehdotuksia kehittämistoimenpiteiksi olivat diakonialle 
kohdennetun rahan varaaminen budjettiin avustuksia varten, kenttätyön tekeminen, 
työstä tiedottaminen seurakuntalehdessä, tukihenkilöverkoston luominen 
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maahanmuuttajien kotouttamiseen ja perhekerhon käynnistäminen uudelleen.225 
Diakoniatyön vuosikertomus vuodelta 2001 totesi kuitenkin toimitun 
edellisvuoden tapaan 226 ja samoin todettiin myös vuosikertomuksessa 2002.227 
Vuosikertomusten mukaan toimintamuotoina olivat vanhusten kirkkopyhät, 
merkkipäivämuistamiset, leirit, retket sekä EU-ruoka-apu. Rahallisia avustuksia 
toimikunta jakoi vuonna 2001 yhteensä 27 590 mk:aa (5 011,53 €), mutta vuonna 
2002 rahallisten avustusten määrä laski roimasti ja oli yhteensä 2 199 euroa 
(2337,54 €). 
 
Avustusten suhteen siirryttiin käytäntöön, jossa hakija teki kirjallisen anomuksen 
tuloselvityksineen. Vuonna 2003 avustuksen hakijalta pyydettiin selvittämään 
seuraavat seikat: henkilötiedot, lasten lukumäärä, perheen ortodoksien lukumäärä, 
tulot ja menot.228Rovasti Lintu totesikin, että hänen oli nyt vain pyydettävä anojaa 
tekemään hakemus, vaikka hätä menikin usein ohi siihen mennessä kun anomus 
käsiteltiin.229 Rovasti Linnun mielestä alkukirkon diakonian tavoitteita ei olisi 
saanut unohtaa ja siksi olisi pitänyt elvyttää uudelleen toimintaan ns. 
diakoniapiiriä, joka osaltaan olisi jakanut lähimmäispalvelun vastuuta yhdessä 
diakoniatoimikunnan kanssa. Rovasti Linnun mukaan ensisijaisesti seurakuntaan 
olisi tarvittu nuorisotyöntekijä-kanttori, taloudellinen tilanne ei kuitenkaan useisiin 
vuosiin antanut mahdollisuutta lisähenkilökunnan palkkaamiseen.230  
 
Diakoniatoimikunnan vuosikertomuksessa vuonna 2003 todettiin, että 
diakoniatyötä tekivät diakoniatoimikunnan jäsenet apunaan vapaaehtoiset 
työntekijät. Lisäksi todettiin, että varat diakoniatyöhön toimikunta hankki 
järjestämällä pitopalvelua seurakuntasalia vuokraaville. Pitopalvelutoiminta oli 
hyvin tuottavaa, koska kyseisenä vuonna rahallista avustusta jaettiin kymmenelle 
henkilölle yhteensä 3 459 euroa (3 645,79 €). Muita kuluja diakoniatoimikunnalla 
oli perheleiristä, Valamon retkestä, ruokalahjakorteista ja eläkeläisten leiristä 
yhteensä 2 272 euroa (2 394,69 €)231 Seurakunta avusti toimintaa 2 000 eurolla 
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(2 108 €).232 Vuonna 2004 diakoniatoimikunta avusti 15 henkilöä yhteensä 4500 
eurolla (4 734 €).233 Taulukossa 1 on esitetty kootut tiedot avustussumista, joita 
diakoniatoimikunta myönsi yksityishenkilöille. Vuosilta 1987─1994 tiedot 
perustuvat diakoniatoimikunnan pöytäkirjoissa olleisiin merkintöihin. Vuodesta 
2001 diakoniatoimikunnan vuosikertomuksissa esitettiin avustuksiin käytetyt 
summat eritellysti. Taulukosta voi havaita, että vuosina 2001─2005 avustuksiin 
käytetyt summat ovat vaihdelleet huomattavasti. 
 
Taulukko 1 Diakoniatoimikunnan myöntämät rahalliset avustukset vuosina 1987─2005 
muunnettuina euroiksi vuoden 2007 mukaan 
1987 1989 1993 1994 2001 2002 2003 2004 2005 




4.6 Diakoniatyö uusien haasteiden edessä 
 
 
Vuosina 1987─2005 Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta 
kasvoi. Palvelut monipuolistuivat, mutta myös monimutkaistuivat. Sitten alkoi 
lama ja yhteiskunnan turvaverkko petti. Tampereen seurakunnan väestö kasvoi ja 
samanaikaisesti seurakunta kärsi tiukasta taloudellisesta tilanteesta. 
Kirkollishallitus korosti diakoniatyön merkitystä laman aikana ja kehotti 
seurakuntia panostamaan siihen. Kirkollishallitus ei kuitenkaan osoittanut 
diakoniatyön tekemiseen varoja, henkilöstöresursseja tai ohjausta. Tampereella 
diakoniatyössä puhututtivat eniten resurssipula eivätkä niinkään paikallisen 
väestön hätä ja ongelmat. EU-ruokapaketteja kyllä jaettiin ja yritettiin järjestää 
työttömien ruokailua. Seurakunta linjasi tavoiteohjelmissaan diakoniatyölle 
kohderyhmät ja työmuodot, mutta ei esittänyt keinoja tai ohjeita toteutukseen. 
Diakoniatyön ohjaus kuului Tampereella toisen papin työnkuvaan. Kirkkokunnan 
pappien kokous teki aloitteen hiippakuntatasoisen diakonian työryhmän 
perustamisesta, mutta sellaista ei syntynyt. Tampereella todettiin, että 
pitopalvelutoiminta varojen hankkimiseksi on diakonian tärkein työmuoto ja 
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tavoiteohjelmassa hieman myöhemmin, että diakonian tulisi panostaa etenkin 
ihmisten auttamiseen ja kohtaamiseen arjessa. Pitopalvelutoiminta tuotti kyllä 
rahaa, jota voitiin jakaa, mutta sitten ei ollut enää voimavaroja ihmisten 
kohtaamiseen.  
 
Henrietta Grönlund ja Heikki Hiilamo totesivat artikkelissaan Suomessa 
ajateltavan, että julkisen vallan instituutioilla oli pääasiallinen vastuu kansalaisten 
hyvinvoinnista ja perustoimeentulon turvaamisesta siten, ettei kukaan jäänyt avun 
ulkopuolelle. Kolmannen sektorin toiminta saattoi liittyä pieniin katvealueisiin, 
mutta laajaa merkitystä sillä ei voinut olla – muuten ei olisi ollut kyse 
universalistisesta hyvinvointivaltiosta. Kirkon ja muiden vapaaehtoista sosiaalista 
työtä tekevien yhteisöjen avustustyö tulkittiin paikalliseksi ja sattumanvaraiseksi 
ilmiöksi, jota määrittelivät organisaatioiden historia ja käytettävissä olevat 
voimavarat, eivät julkisen vallan täyttämättä jääneet hyvinvointitarpeet.234 
 
Grönlund ja Hiilamo selvittivät tutkimuksessaan luterilaisen kirkon diakoniatyön 
roolia paikallisten sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien kohtaamisessa, eli oliko 
seurakuntien diakoniatyö reagoinut alueensa ongelmiin toimintansa 
suuntaamisessa. Mikäli sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien välillä ei yhteyksiä 
löytynyt, voitiin diakoniaa pitää sattumanvaraisena hyväntekeväisyytenä. Mikäli 
yhteyksiä taas löytyi, diakoniatyö jäsentyi kiinteämmäksi osaksi suomalaista 
hyvinvointivaltiomallia. Tällöin oli kyse siitä, että kolmas sektori täydensi niitä 
aukkoja, joita julkisen vallan turva jätti.235  
 
Grönlundin ja Hiilamon tutkimuksessa vertailtiin huono-osaisuutta kuvaavia 
kuntatilastoja ja seurakuntien diakoniatoimintaa kuvaavia diakoniatilastoja. 
Tulosten mukaan diakoniatyön työmuodot olivat yhteydessä alueelliseen huono-
osaisuuteen siinä määrin, että voitiin perustellusti sanoa diakoniatyön paikkaavan 
julkisen avun jättämiä aukkoja. Tulokset kyseenalaistivat kuvaa suomalaisesta 
hyvinvointivaltiosta, jossa kolmannen sektorin toimijoiden rooli oli satunnainen ja 
riippuvainen enemmän paikallisista resursseista kuin julkisen turvan täyttämättä 
jättämistä tarpeista.236 
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Sattumanvaraista hyväntekeväisyyttä  
 
Tampereen ortodoksisen seurakunnan diakoniatyö edusti kuitenkin enemmän 
sattumanvaraista hyväntekeväisyyttä ja oli riippuvaista paikallisista resursseista. 
Seurakunnan tarkastuksessa tammikuussa 2006 todettiin, että vuonna 2005 
diakoniatyö toimi syrjäytymisen ehkäisemiseksi järjestämällä pitäjäiltapäivän, 
tervehdyskäynnit seurakunnan vanhusten luona, vainajien omaisten tilaisuuden ja 
uusien seurakuntalaisten tilaisuuden. Lisäksi diakoniatyö järjesti kaikille 
seurakuntalaisille suunnattua virkistystoimintaa.237 Tarkastuksessa syntyneissä 
kehittämisehdotuksissa todetaan diakoniatyöstä, että ”jokaisen ortodoksisen 
vanhuksen luona pitäisi käydä säännöllisesti. Tampereen seurakunnassa on hyvä 
alku tässä suhteessa. Tulee tutkia, miten toimintaa voidaan koordinoida ja 
vahvistaa vielä nykyisestä.”238 Seurakunnan voimavarat olivat niukat, mutta edes 
periaatteellisella tasolla ei otettu mitenkään kantaa alueelliseen huono-osaisuuteen 
tai köyhyyteen. Kuvittelimmeko me ortodoksit, että elimme edelleen 
universaalissa hyvinvointivaltiossa? 
 
Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa tulisi miettiä tämän päivän diakonian 
ensisijaisia kohderyhmiä. Diakoniatyön pitäisi erota aikuisten seurakuntalaisten 
virkistysretkistä ja keskustelukerhoista. Keitä ovat keskuudessamme 
unohdetuimmat ja yksinäiset, tai toimeentulon rajamailla elävät? Yhteiskunnan 
palvelut turvaavat lähes kaikille toimeentulon ja asunnon. Olisiko mahdollista 
keskittää ortodoksisen diakonian vapaaehtoisvoimin keräämät varat lähinnä ruoka-
avun antamiseen ja vapauttaa vapaaehtoisten ihmisten voimia lähimmäisten 
kohtaamiseen, hengellisen kasvun tukemiseen sekä seurakuntayhteyden luomiseen 
ja ylläpitämiseen?   
 
Diakoniatyötä organisoitiin pappisjohtoisesti. Diakoniatoimikunnan puheenjohtaja 
saattoi olla kuka tahansa toimikunnan jäsen, mutta seurakunnan papit ja diakonit 
kuuluivat itseoikeutettuina toimikuntaan. Myös kirkon diakoniatoimikunnan 
mietintö totesi diakoniatyön organisointiehdotuksissaan, että henkilöllä, joka työtä 
ohjasi tuli olla pappiskoulutus. Oli hyvä, että diakoniatoiminnalla oli hengellinen 
ohjaus tukenaan, mutta kuinka paljon pappiskoulutus antoi valmiuksia kohdata 
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nyky-yhteiskunnan sosiaalisia, mielenterveys- ja päihdeongelmia? Tai miten 
paljon se antoi valmiuksia tukea vaativassa vapaaehtoistyössä olevia ihmisiä? 
Tampereella vuonna 2004 seurakunnan valtuusto ”ihaili diakoniatyöhön 
sitoutuneiden ihmisten panosta ja toivottiin, että heitä rohkaistaisiin ja palkittaisiin 
esim. järjestämällä seurakunnan taholta virkistystoimintaa (teatterikäyntejä 
tms.)”239 Ihailu johtui siitä, että diakonitoimikunta oli edellisen vuoden aikana 
järjestänyt 93 erilaista pitopalvelutilaisuutta ja kerännyt varoja työhönsä.240 
Varmasti ihailtavaa, mutta oliko se diakoniatyötä? Ehkä välillisesti. Tai olisiko 
vapaaehtoisille ollut tarpeen myös sisällöllinen tuki virkistäytymisen lisäksi? 
Työtä ohjaavalla tulisi mielestäni olla myös ajantasaiset tiedot 
palvelujärjestelmistä sekä sosiaaliturvasta ja valmiudet ohjata apua tarvitsevia 
niiden piiriin. 
 
Muut tahot, jotka työskentelivät päihde- ja mielenterveysongelmaisten, 
maahanmuuttajien, vanhusten, vammaisten tai muulla tavoin syrjäytyneiden 
kanssa tekivät sitä koulutetuin voimin. Luterilaisen kirkon puolella oli vielä 
diakonian sisällä erityisdiakonia oma alueensa. Vapaaehtoistyöntekijöillä oli 
työnohjaukselliset tapaamiset, joita ammattilaiset vetivät ja selkeät tavoitteelliset 
koulutukset. Tämä auttoi jaksamaan ja ymmärtämään omat rajansa. Samoista 
pulmista kärsivien ihmisten pitäisi olla lisääntyvissä määrin myös ortodoksisen 
kirkon diakoniatyön asiakkaita, koska he olivat yhteiskuntamme hädänalaisimpia 
ja jäivät eniten yhteiskunnallisen osallisuuden ulkopuolelle. Vai voimmeko tehdä 
rajauksen, että ortodoksinen diakonia kuului vain ortodoksisen kirkon jäsenille? 
Voimmeko sulkea lähimmäisyyden sakramentin ulkopuolelle ihmiset, jotka eivät 
voi osallistua kanssamme eukaristiaan? Emmekö näe Jumalan kuvaa myös heissä? 
 
Vapaaehtoisvoimin voitiin tarjota ja tarjotaan välittämistä ja lohtua yksinäisyyteen. 
Ammatillista osaamista kuitenkin tarvitaan näiden ihmisten oikeuksien 
puolustamisessa ja heidän etujensa valvomisessa. Yhteiskunnan ulkopuolelle 
joutuneen ihmisen ongelmakenttä on niin laaja ja monitahoinen, että hänen 
tilanteensa ymmärtämiseen ja hänen ohjaamiseensa oikeiden palvelujen piiriin 
tarvitaan asiantuntemusta ja ammatillisuutta. Diakonian periaatteiden 
toteuttaminen vaatii vapaaehtoisten ihmisten tueksi palkkaa nauttivia 
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ammattilaisia, toiminnan suuntalinjojen vetämistä, tukea ja ohjausta, visiota siitä 
mitä ortodoksisen kirkon diakonia olisi 2000-luvulla. Kirkkokunta oli antanut 
PSHV:n tehtäväksi diakoniatyön ohjauksen. PSHV:n vuoden 2004 
toimintakertomuksessa todettiin diakoniasta ainoastaan, että toiminnanjohtaja oli 
puhunut aiheesta eri tilaisuuksissa, mutta varsinaisen koulutuksen hoiti Valamon 
kansanopisto.241  Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2005 todettiin, että Valamon 
kansanopisto järjestää diakonian koulutusta ja jäsenistöä kannustetaan 
osallistumaan siihen.242 Ohjaus jäi vähäiseksi ja koulutustoiminta siitä irralliseksi.  
Diakonia on ja on ollut liturgista luonteeltaan, mutta siihen on tullut enemmän 
karitatiivisia ja sielunhoidollisia piirteitä. Kirkon tulisi ottaa vastuu diakonian 
suunnittelemisesta ja ohjaamisesta, koska laki ortodoksisesta kirkosta määrittelee 
yksiselitteisesti diakoniatyön kirkon ja seurakunnan tehtäväksi: ”kirkon tehtävä on 
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Johdannossa tämän tutkimuksen tehtäväksi asetettiin Tampereen ortodoksisen 
seurakunnan diakoniatyön kehityksen selvittäminen, millaisia työmuotoja 
diakoniatyössä oli ja miten työtä ohjattiin seurakunnassa. Tutkimuksessa 
selvitettiin myös tukiorganisaatioiden: kirkollishallituksen ja PSHV:n rooleja 
diakoniatyön toteuttamisessa ja kehittämisessä. Aineistosta nousi esiin kysymys 
tiistaiseurojen ja diakoniatoimikunnan rooleista. Laajemmin voidaan puhua 
PSHV:n ja Kirkon diakoniatoimikunnan tai kirkollishallituksen rooleista. 
Tampereen seurakunnan kulkiessa kohti järjestäytyneenpää diakoniatyötä 1970- ja 
1980-luvuilla jatkoivat tiistaiseurat samaan aikaan toimintaansa osin samoja 
tehtäviä toteuttaen. PSHV oli tiistaiseuroja ohjaava ja koordinoiva taho, mutta 
Kirkon diakoniatoimikunnan ehdotus diakoniatoiminnan ohjesäännöksi määritteli 
PSHV:n komitean myös diakoniatoimikuntaa ohjaavaksi keskuselimeksi. 
Kuitenkin diakoniatyö oli toimintaa, joka seurakunnan tuli järjestää ja jonka 
toimintaa seurakunnan tuli piispansa alaisuudessa johtaa. Eri tahojen tehtävät, 
roolit ja vastuut jäivät tutkimusajankohtana jäsentymättömiksi ja seurasi tilanne, 
jossa ohjausta ja suunnitelmallisuutta ei juuri ollut. Voi kysyä onko oikein edes 
sanoa, että tiistaiseuratoiminta korvasi tai PSHV ohjasi diakoniatyötä, joka oli 
seurakunnan perustehtävä? Kirkkolakikin määritteli asian toisin. Olosuhteet, 
seurakuntien laajat alueet ja vähäinen henkilömäärä tekivät näistä ratkaisuista 
ymmärrettäviä ja olivat ehkä ainoita vaihtoehtoja, jos diakoniaa ylipäänsä haluttiin 
jollakin tavalla tehdä. PSHV:lle oli siis pitkään annettu merkittävä rooli 
diakoniatyössä ja vasta kun tultiin 1990-luvulle, seurakunnan rooli siinä vahvistui. 
Samanaikaisesti tiistaiseurojen toiminta seurakunnan alueella väheni. Seuraavassa 
kuviossa on esitetty kirkon diakoniatyössä vaikuttaneita tahoja ja heidän roolejaan 























Tutkimuksesta (kuvio 1) käy ilmi, että piispojen, kirkollishallituksen, kirkkoherran 
ja valtuuston valitseman diakoniatoimikunnan suhde oli periaatteessa selkeä. Sen 
sijaan PSHV:n ja tiistaiseurojen suhde muihin toimijoihin jäi epäselväksi, 
satunnaiseksi ja paikallisista oloista riippuvaiseksi. Tämä teki myös työjaon ja 
vastuunjaon diakoniatoimikuntien kanssa jäsentymättömäksi. Samoin oli 
diakoniatyön rahoituksen laita, lukuun ottamatta seurakunnan myöntämää 
rahoitusta diakoniatoimikunnan työhön. Osin kirkkokunta rahoitti PSHV:n 
toimintaa, joka myönsi avustuksia vähävaraisille. Osin taas tiistaiseurat avustivat 
PSHV:aa ja toisaalta paikallista diakonitoimikuntaa, mutta toisaalta saivat 
avustuksia paikalliselta seurakunnalta. 
 
Diakoniatyötä oli organisoitu Tampereella vuoteen 1986 asti luottamusmiesvoimin 
ja tiistaiseurojen sekä yksittäisten ihmisten toimesta. Diakoniatoimikunnan 
perustamisen jälkeen organisoinnista olivat vastanneet toimikunnan jäsenet. Aluksi 
jäseniä oli kolme, sittemmin jäsenmäärä laajeni kuuteen neuvoston valitsemaan 
jäseneen. Tiistaiseuroissa diakoniatyötä ja samalla muutakin vapaaehtoistyötä 
tekivät innostuneet ja lähimmäisenrakkauteen sitoutuneet ihmiset. Tiistaiseurojen 
diakoniatyössä oli kuitenkin ongelmallista se, että sitä tekivät maallikkojen 
muodostamat yhdistykset. Niihin ei valittu jäseniä seurakunnan valtuuston 
virallisesti nimittäminä kuten diakoniatoimikuntaan eivätkä siksi esimerkiksi 
diakoniatyöhön oleellisesti kuuluvat vaitiolovelvollisuus ja vastuullisuus 
välttämättä välittyneet vaikeuksissa oleville ihmisille. 




PSHV – koordinointi- 
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Tutkimusaineiston perusteella voidaan sanoa diakoniatyön periaatteiden osaltaan 
toteutuneen ja osaltaan jääneen toteutumatta Tampereen ortodoksisessa 
seurakunnassa vuosina 1950─2005 sen dokumentoinnin perusteella mitä oli 
löydettävissä. On muistettava, että ainoastaan pieni osa tehdystä diakoniatyöstä, 
päätyy dokumentoiduksi pöytäkirjoihin ja vuosikertomuksiin. Tämän lisäksi 
diakoniatyössä tapahtui paljon sellaista lähimmäisen palvelua ja auttamista mikä 
oli vain siihen osallistuneiden henkilöiden tiedossa.  Diakoniatyön periaatteet 
toteutuivat vankien ja työttömien avustamisessa ja vanhusten luona vierailuissa, 
mutta esimerkiksi pitopalvelutoiminnassa ainoastaan välillisesti. Periaatteet taas 
eivät toteutuneet erilaisten maksullisten retkien tekemisessä ja diakoniatyötä 
vapaaehtoisesti tekemään tulleiden ihmisten voimavarojen kohdentamisessa 
seurakunnallisten tilaisuuksien järjestelyyn ja tarjoilujen valmistamiseen. Nämä 
tilaisuudet tavoittivat toimeentulevat ja aktiiviset seurakuntalaiset, eivät diakonian 
varsinaista kohderyhmää: apua ja tukea tarvitsevia. Piispat ja seurakunnan 
luottamushenkilöt määrittelivät diakoniatyön kohderyhmää. Vuonna 1960 
ehdotettiin ”tosihätää kärsivien” avustusrahaston perustamista ja vuonna 1962 
kohderyhmäksi painotettiin ”vähävaraisia opiskelijoita”. 1990-luvun lopulla 
toiminnan kohteiksi nostettiin perheet ja yksinelävät aikuiset. Lamavuosina 1990-
luvun alkupuolella piispainkokoukseltakin tuli kehotus panostaa työttömien 
avustamiseen.  
 
Toimintamuotojen sisällöt olivat hyvin vapaat ja vaihtelevat. Ohjesäännöissä 
todettiin vain, että toimintamuodoista päätti diakoniatoimikunta kokouksissaan. 
Avustuskäytännöt muuttuivat siten, että raha-avustukset haettiin lomakkeella ja 
lisäksi annettiin paljon aiempaa enemmän ruoka-apua. Kuorojen ja 
nuorisojärjestöjen avustaminen ei kuulunut enää diakonian tehtäviin. Diakoniatyön 
nimissä toteutetut työmuodot pysyivät hyvin samankaltaisina tarkasteluvuosien 
ajan.  
 
Diakonian määritelmä ortodoksisen kirkkokunnan diakoniatoimikunnan mukaan 
oli hyvin laaja. Sen mukaan kirkon koko jumalanpalveluselämä oli diakoniaa eli 
palvelua, esirukousta koko maailman puolesta. Mutta sen piti johtaa myös 
käytännön toimiin arjessa ja sen piti tavoittaa kaikki ihmiset. On huomioitava, että 
kirkkokunnan diakoniatoimikunta asetettiin selvitystyötä varten, se ei sinällään 
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tehnyt käytännön diakoniatyötä, vaikka sen jäsenillä siitä kokemusta olikin. Se ei 
myöskään johtanut seurakuntien diakoniatoimikuntia. Näyttää siltä, että seurakunta 
jätettiin aika yksin näiden hienojen ja ylevien tavoitteiden toteuttamisessa. 
Toiminnan ohjausta ja käytännön linjauksia ei juuri kirkkohallituksen ja PSHV:n 
taholta tullut kuin muutama vuosien aikana. Vuodelta 1997 on olemassa 
kirkollishallituksen koostama raportti Hallinnon haasteet, jossa diakoniatyöstä 
todetaan seuraavasti: ”Diakonia kuuluu kirkon työhön. Diakoniatoiminnan ja 
siihen liittyvän vapaaehtoistyön kehittäminen on tärkeä tulevaisuuden haaste, jossa 
kirkkokunnan tulee voida konkreettisesti tukea seurakuntia ja/tai järjestöjä ainakin 
koulutuksen osalta. On mahdollista, että diakoniatyön kehittäminen jo 
lähitulevaisuudessa edellyttää myös keskushallinnolle sopivaa käytännön 
koordinaatio- ja suunnittelutehtävän hoitoa.”245 Diakoniatyö linjattiin mietinnöissä, 
raporteissa ja ohjesäännöissä aina tärkeäksi kirkon työmuodoksi, jota tuli 
suunnitella ja kehittää ja jota kirkon keskushallinnon tuli ohjata ja koordinoida.  
 
Tampereen ortodoksisen seurakunnan diakoniatoimikunnan ohjesääntö vuodelta 
1979 määritteli diakonian tehtäväksi seurakunnallisen rakkaudenpalvelun 
hengellisen ja aineellisen tuen muodossa. Vuodelta 1998 samainen uudistettu 
ohjesääntö nimesi diakoniatoimikunnan tavoitteiksi diakoniatyön tukemisen, 
kristillisen rakkauden mukaisen lähimmäispalvelun virittämisen ja vaalimisen sekä 
varojen keräämisen diakoniatyöhön. Aineiston mukaan näyttää siis siltä, että 
diakoniatyölle oli monta määritelmää, moninaiset odotukset ja hyvin laaja 
kohderyhmä. Työtä tehtiin vapaaehtoisvoimin, vailla pysyviä rakenteita ja 
työmuodot vaihtuvat sen mukaan mitä kulloisenkin toimikunnan jäsenet jaksoivat 
ja osasivat tehdä.  
 
Näiden tulosten valossa on tärkeää jatkaa keskustelua kirkon diakoniatyön 
tehtävästä ja siitä miten diakoniatyö tulisi organisoida. Mikä on ortodoksisen 
diakoniatyön visio ja strategia tästä tulevaisuuteen? Se ei ole vain Tampereen 
seurakunnan diakoniatyön kysymys, vaan koskettaa koko kirkkokuntaamme. 
Ortodoksinen diakoniatyö ei ole myöskään vain kirkon johdon ja työntekijöiden 
kysymys. Oleellista on sitoudummeko me seurakuntalaiset ja luottamushenkilöt 
diakoniatyöhön. Mikä on kirkon diakoniatyön tehtävä ihmisten auttamisessa? 
Nälkä, köyhyys ja yksinäisyys sekä niiden myötä yhteiskunnan ulkopuolelle 
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jääminen ovat asioita, joilta emme voi sulkea silmiämme. Sosiaali- ja 
terveydenhoidosta huolehtiminen kuuluu yhteiskunnassamme valtiolle eikä 
kirkolla ole juridista velvollisuutta sitä hoitaa. Kristittyinä emme voi kuitenkaan 
tähän vedoten ohittaa leipäjonoa, ojassa makaavaa alkoholistia tai turvapaikkaa 
hakevaa ulkomaalaista vaan kysyä miten voisimme heitä auttaa. 
Kirkkokunnassamme on ollut viime vuosina tahtoa perustaa kulttuurikeskuksia, 
etsiä niihin rahoitusta ja niiden toimintaa tukevia verkostoja. Nämä hankkeet ovat 
toteutuneet, vaikkei niiden kannattavuutta ole voitu etukäteen varmaksi ennustaa. 
Milloin on ensimmäisen ortodoksisen diakoniakeskuksen vuoro? Tai olisiko jopa 
mahdollista yhdistää kulttuuri- ja diakonia, niin että vähävaraisetkin ja 
yhteiskunnan ulkopuolella elävät pääsivät kulttuurista osallisiksi? 
 
Diakoniatyön uusi malli? 
 
Tutkimustulosten mukaan näyttää siltä, että kirkkokunnan diakoniatyön 
kehittäminen edellyttää kirkollishallitukseen arkkipiispan suoraan alaisuuteen 
diakonityön johtajan kokopäivätoimisen tehtävän perustamista. Tällöin 
arkkipiispalla on mahdollisuus delegoida diakoniatyön kehittämistyö ja saada 
välitön raportointi työn edistymisestä sekä kokonaiskuva ortodoksisen 
diakoniatyön nykytilasta sekä luoda tulevaisuuden visio diakoniatyöstä. Tehtävään 
valitulla tulee olla teologinen, mutta myös sosiaali- tai terveydenhoidon koulutus 
sekä kokemusta aikuisten kouluttamisesta. Kirkkokunnassamme on tällä hetkellä 
24 seurakuntaa, joten hiippakuntasoisia koordinaattoreita ei ainakaan toiminnan 
ylösajovaiheessa tarvita, vaan kirkkokunnan diakoniajohtaja on suoraan 
yhteydessä seurakuntiin.  
 
Kirkkokunnalle tulee luoda uusi diakoniaohjelma, jossa korostetaan diakonian 
kuulumista kirkon olemukseen ja jumalanpalvelukseen, samoin kuin rukous ja 
kirkkolaulu siihen kuuluvat. Diakoniatyötä ei voi ulkoistaa. Työmuodot lähtevät 
paikallisista tarpeista ja niiden kartoittamisesta yhteistyössä muiden paikallisten 
diakonian toimijoiden ja kunnan sosiaalitoimen kanssa. Seurakuntiin tulee palkata 
diakonityötä tekemään teologisen ja sosiaalisen koulutuksen saaneita henkilöitä, 
jotka voivat aineellisen avun lisäksi antaa myös hengellistä apua ja ohjausta sekä 
toimittaa esimerkiksi arkipäivän jumalanpalveluksia. Työnjako ja vastuiden 
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delegointi on välttämätöntä, papisto ei pysty tekemään seurakunnan kaikkia töitä. 
Jo pyhät apostolit totesivat: ”Ei ole oikein, että me ruoan jakamisen tähden laimin 
lyömme Jumalan sanaa.” (Apt. 6:2)  Käydessään viimeksi Suomessa papiston 
päivillä piispa Kallistos Ware oli huolissaan siitä, miten kirkkomme hyödyntää 
teologisen koulutuksen saaneita naisia. Hän sanoi kannattavansa myös 
naisdiakonien vihkimistä. 246  
 
Diakoniatyö sopiikin hyvin naisille ja kohderyhmiä on valmiina odottamassa: 
tytöt, äidit, maahanmuuttajanaiset, eronneet, väkivaltaa kokeneet naiset, päihteitä 
käyttävät naiset, prostituoidut, ihmiskaupan uhrit ja asunnottomat naiset. 
Ortodoksista teologiaa voi nykyisin opiskella ns. C-linjalla, jossa  
suuntautumisvaihtoehtona on kulttuuri ja yhteiskunta. Näissä opinnoissa voi valita 
pitkäksi sivuaineeksi vaikkapa sosiaalityön, jolloin tutkinto antaa jo hyviä 
valmiuksia toimia kirkon diakoniatyössä ja sen koordinoimisessa. Lisäksi 
yliopiston tulisi tarjota myös kaikille ortodoksiteologeille diakoniatyön kursseja. 
Tämän voisi toteuttaa joko omina opintoinaan tai yhteistyössä vaikkapa diakonia-
ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutuksessa tulisi vetää selkeä raja siihen, mikä 
on diakoniatyön ammatillista koulutusta ja mikä on vapaaehtoisen 
lähimmäispalvelun koulutusta. Mielestäni vapaaehtoistyötä parhaimmillaan on 
toisen ihmisen kohtaaminen ja hänen arjessaan mukana kulkeminen. Mikäli 
vapaaehtoinen joutuu tilanteeseen, jossa hän huolestuu tuettavansa tilanteesta, on 
hänen saatava tukea diakoniatyön ammattilaiselta välittömästi. Vapaaehtoisella on 
myös oltava tieto siitä, että mikäli hän itse uupuu tai sairastuu, ottaa diakoniatyön 
ammattilainen vastuun  hänen tuettavastaan. Diakoniatyön ammattilaisen vastuulla 
on myös työn rajaaminen; vapaaehtoisten jaksamista on tuettava ja estettävä 
heidän liiallinen hyväksikäyttönsä.  
 
Jokaisessa seurakunnassa pitäisi olla palkattu ammattilainen tekemässä diakoniaa, 
diakoniatoimikunnan ja vapaaehtoisten lisäksi. Tämän voisi toteuttaa siten, että ne 
seurakunnat, jotka eivät pysty itsenäisesti palkkaamaan diakoniatyöntekijää, 
tekisivät sen yhteistyössä naapuriseurakunnan tai -seurakuntien kanssa. 
Ortodoksiset uskonnonopettajat esimerkiksi kiertävät tälläkin hetkellä hyvin 
laajoilla alueilla, miksei sitten diakoniatyötä voisi organisoida ainakin aluksi 
samantapaisesti? Diakoniatyöntekijän työpäivä voisi olla vaikka seuraavanlainen: 
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aamupalvelus Tampereen seurakuntaan kuuluvalla Valkeakoskella ja parin tunnin 
vastaanotto siellä, asunnottomien ja työttömien ruokailu Hämeenlinnan 
seurakunnassa, yksinhuoltajaäitien leirin suunnittelua yhdessä Hämeenlinnan 
ev.lut. seurakunnan diakoniatyöntekijän ja kunnan sosiaalityöntekijän kanssa ja 
lopuksi ehtoopalvelus Hämeenlinnan kirkossa.   
 
Kirkkokunnan diakoniajohtajan erityisenä tehtävänä olisi rakentaa verkostoja ja 
suunnitella rahoitusta ortodoksisten diakoniakeskusten perustamiseksi 
vähintäänkin suurimpiin kaupunkeihin. Nämä keskukset voisivat toimia säätiöinä 
tai kirkollishallituksen alaisina. Kysymys on siitä onko meillä tahtoa valita 






























srk I: Kirkkoherra, 
diakoniatoimikunta 
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LIITE1: Tampereen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherrat 1950─2005 
 
1950─56  Mikael Miikkola 
1956─59 Dan Seljänne 
1960─68 Väinö Kalevi Ihatsu 
1969─86 Toivo Palviainen 



































LIITE2: Suomen ortodoksisen kirkkokunnan diakoniatoimen ohjesääntö 1962 
ja ohjesääntöehdotus vuodelta 1983  
 ORTODOKSISEN DIAKONIATOIMINNAN OHJESÄÄNTÖ 1962 
 
1.§ 
Ortodoksisen kirkkokunnan diakoniatoiminnan tarkoituksena on suorittaa 
seurakunnallista rakkaudenpalvelua hengellisen ja aineellisen tuen muodossa. 
 
2.§ 
Diakoniatoimintaa johtavat hiippakunnissaan piispat. Työtä ohjaavana 
keskuselimenä toimii Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeskunnan Komitea. 
Tehtäväänsä se suorittaa antamalla neuvoja seurakuntien diakoniatoimikunnille. Se 




Kunkin seurakunnan paikallista diakoniatoimintaa hoitaa diakoniatoimikunta, 
jonka puheenjohtajana toimii kirkkoherra tai muu seurakunnan pappi. Toimikunnan 
jäsenet valitsee seurakunnan neuvosto. Toimikuntaan kuuluu 3-6 jäsentä, jotka 
valitaan mikäli mahdollista seurakunnassa toimivien kirkollisten järjestöjen 
jäsenistä. Seurakunnan diakonit ovat itseoikeutettuja toimikunnan jäseniä. 
 
4.§ 
Seurakunnan diakoniatoimikunnan varat koostuvat seuraavista kohteista: 
1. Seurakunnanvaltuuston tarkoitukseen vuosittain talousarviossa osoittamat 
määrärahat. 
2. Kaikki hyväntekeväisyystyöhön seurakunnalle lahjoituksien ja testamenttien 
kautta saadut varat. 
3. Seurakunnan oman kukkasrahaston mahdolliset tuotot. 
4. Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeskunnan Muistelurahastosta myönnetyt 
avustukset. 
5. Muut tähän tarkoitukseen saatavat varat. 
 
5.§ 
Toimikunnan varoja hoitaa seurakunnan rahastonhoitoja erillisenä tilinä. 
 
6.§ 
Toimikunnan jäsenet eivät saa korvausta työstään. 
 
7.§ 
Toimikunta jättää vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kertomuksen 
toiminnastaan Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeskunnan Komitealle sekä 
seurakuntansa valtuustolle. 
 
Vahvistettu noudatettavaksi Kuopiossa 12.6.1962. 
Kirkollishallituksen puolesta: 
 









Toimikunnan tarkoituksena on antaa henkistä, hengellistä ja aineellista tukea 
seurakuntalaisten keskuudessa, sekä huolehtia seurakunnan ulkolähetystyöstä, 
mikäli seurakunnassa ei ole erillistä lähetystyötoimikuntaa. Toimikunnalla on 




Toimikunnan jäsenet nimittää seurakunnanvaltuusto. 
 
3§ 
Diakoniatoimikuntaan kuuluu seitsemän (7) jäsentä. Diakoniatoimikunnan jäsenet 
valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Toimikunnan jäsenten tulee olla 





Vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. Toimikunta valitsee 
keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset 





Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kolme kertaa vuodessa: 
vuoden alussa, keväällä ja syksyllä. Kokous on päätösvaltainen, kun neljä (4) 
jäsentä on läsnä. Kiireellisissä asioissa päätöksiä voi tehdä myös puhelimitse. 
Puhelinkokous on päätösvaltainen neljän (4) jäsenen yhtenevällä päätöksellä. 
Tehdyt päätökset kirjataan seuraavassa varsinaisessa kokouksessa. Vuoden alussa 
kokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja –tilit, sekä esitetään 
ne valtuuston hyväksyttäviksi ja päätetään yksityiskohtaisesti alkuvuoden 
toiminnasta, kevätkokouksessa sovitaan kesätoiminnasta ja syyskokouksessa 
sovitaan yksityiskohtaisemmin loppuvuoden toiminnoista, päätetään tulevasta 




Toimikunta päättää toimintamuodoistaan kokouksissaan. Toimintaansa varten 
diakoniatoimikunta saa varoja seurakunnalta talousarviosta, järjestämällä 
myyjäisiä, arpajaisia, juhlia, keräyksiä ja ottamalla vastaan lahjoituksia, sekä 
jumalanpalveluksissa mahdollisesti kerättyä kolehtia. Toimikunta pyrkii 
aktivoimaan pienryhmätoimintaa diakoniatyön edistämiseksi seurakunnan eri 
alueilla. Se pyrkii järjestämään kaikille tarkoitettuja tiistaiseuroja ja tarvittaessa 
diakoniapiirejä sekä muuta toimintaa, joka on tarkoitettu diakoniatyön tunnetuksi 
tekemiseksi ja sen tukemiseksi sekä yhteistyössä seurakunnan kirkkoherran  kanssa 
suunnittelee maallikoiden toimittamien hetkipalvelusten järjestämisiä 





RAHASTON HOITO JA VAROJEN KÄYTTÖ 
Toimikunnan varoista huolehtii sen oma rahastonhoitaja. Varojen käytöstä 
päätetään toimikunnan kokouksessa. Tilien käyttöoikeus on puheenjohtajalla ja 
rahastonhoitajalla. Toimikunta jättää tilit seurakunnan tilintarkastajien 
tarkastettavaksi välittömästi vuosikokouksen jälkeen. 
 
8§ 
Diakoniatoimikunnan ohjesäännön ja siihen tehtävät muutokset hyväksyy 





























LIITE3: Tampereen ortodoksisen seurakunnan diakoniatoimen ohjesäännöt 
 vuodet 1979 ja 1998 
 




Tampereen ortodoksisen seurakunnan diakoniatoimikunnan tarkoituksena on 




Diakoniatoimintaa ohjaavana keskuselimenä toimii Pyhäin Sergein ja Hermanin 
Veljeskunnan Komitea. Tehtäväänsä se suorittaa antamalla neuvoja seurakunnan 
diakoniatoimikunnalle. Se voi myös esittää toivomuksia ja tehdä aloitteita 
diakoniatoiminnasta seurakunnan päättäville elimille. 
 
3§ 
Tampereen ortodoksisen seurakunnan diakoniatoimintaa hoitaa 
diakoniatoimikunta, jonka toimihenkilöt toimikunta valitsee keskuudestaan. 
Toimikunnan jäsenet valitsee seurakunnanneuvosto ja vahvistaa 
seurakunnanvaltuusto vuosittain. Toimikuntaan kuuluu 3-6 jäsentä, jotka valitaan 
mikäli mahdollista seurakunnassa toimivien kirkollisten järjestöjen jäsenistä. 
Seurakunnan diakonit ovat itseoikeutettuja jäseniä toimikunnassa. 
 
4§ 
Seurakunnan diakoniatoimikunnan varat koostuvat seuraavista kohteista: 
1. Seurakunnanvaltuuston tarkoitukseen vuosittain talousarviossa osoittamat 
määrärahat. 
2. Kaikki hyväntekeväisyystyöhön seurakunnalle lahjoituksin ja testamenttien 
kautta saadut varat. 
3. Seurakunnan oman kukkasrahaston mahdolliset tuotot. 
4. Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeskunnan Muistelurahastosta myönnetyt 
avustukset. 
5. Muut tähän tarkoitukseen hankitut ja saatavat varat. 
 
5§ 




Diakoniatoimikunta laatii vuosittain diakoniatyötä koskevan toimintasuunnitelman 
ja talousarvioehdotuksen, sekä toimintakertomuksen seurakunnan päättäville 
elimille ja Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeskunnan Komitealle. 
 
7§ 





Diakoniatoimikunnan postin vastaanottajana on toimikunnan puheenjohtaja ja 
nimen allekirjoittajana puheenjohtaja ja sihteeri. 
 
9§ 
Toimikunnan jäsenet saavat korvausta työstään seurakunnan päättävien elinten 
päätösten mukaisesti seurakunnan varoista. 
 
10§ 
Toimikunta jättää vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kertomuksen 
toiminnastaan Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeskunnan Komitealle ja 
seurakunnanvaltuustolle, joka myöntää sille tili- ja vastuuvapauden. 
 















































 TOIMIKUNNAN TARKOITUS 
Toimikunnan tarkoituksena on tukea diakoniatyötä ja kristillisen rakkauden 





Toimikunnan jäsenet nimittää seurakunnanneuvosto kolmeksi kalenterivuodeksi 




Diakoniatoimikuntaan kuuluu kuusi (6) neuvoston valitsemaan jäsentä. 
Toimikunnan joutuessa vajaalukuiseksi, sitä täydennetään neuvoston harkinnan 





Kunkin kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa toimikunta valitsee 





Toimikunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vuoden alussa 
suunnitellaan toimikautta ja syksyllä, mutta kuitenkin viimeistään 15.9, on tehtävä 
esitys seurakunnanneuvostolle seuraavan vuoden talousarvioon liittyvistä 
diakonian määrärahoista ja toimikunnan kokoonpanosta. 
Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai kirkkoherran 
kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet valituista jäsenistä on 
läsnä. Kiireellisissä asioissa voidaan päätöksiä tehdä myös puhelimitse. 
Puhelimitse tehdyt päätökset kirjataan seuraavan kokouksen pöytäkirjaan omaksi 
pykäläksi. Pöytäkirja on kirjoitettava seitsemän päivän kuluessa, jonka tarkastavat 
joko valitut tarkistajat tai seuraava kokous. Pöytäkirja mahdollisine liitteineen on 




Toimikunta päättää toimintamuodoista kokouksissaan. Se voi järjestää varojen 
keräämiseksi myyjäisiä, arpajaisia, juhlia, yms. Se voi seurakunnanneuvoston 
kautta panna toimeen keräyksiä ja ottaa vastaan lahjoituksia. Sillä on myös 
mahdollisuus tehdä esityksiä kolehtien keräämiseksi jumalanpalveluksissa ja 
seurakunnallisissa tilaisuuksissa. Toimikunta pyrkii aktivoimaan 
pienryhmätoimintaa diakoniatyön edistämiseksi seurakunnan eri alueilla. 
Alueellisen auttamisen ohella toimikunta järjestää myös tiedotus- ja 





RAHASTONHOITO JA VAROJEN KÄYTTÖ 
Toimikunta käyttää seurakunnan talousarviossa myöntämää määrärahaa. 
Diakoniatoimikunta kartuttaa diakoniarahastoa, jonka varojen käytöstä päätetään 
diakoniatoimikunnan kokouksissa. Rahaston hoito tapahtuu seurakunnan 
kirjanpidon yhteydessä. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tarkastaa 
diakoniatyöhön liittyvät laskut hyväksymistä varten. 
 
8§ 
YHTEYDENPITO MUIHIN DIAKONIATYÖELIMIIN 
Toimikunta toimii seurakunnan yhteyselimenä PSHV:n ja sen alaisiin seurakunnan 
alueella toimiviin tiistaiseuroihin, kerhoihin ym. ja kirkkokunnan muihin elimiin, 





Toimikunta laatii kalenterivuosittain helmikuun 15. päivään mennessä 
kertomuksen toiminnastaan ja jättää sen seurakunnanneuvostolle tiedoksi ja 
seurakunnan vuosikertomukseen liitettäväksi. 
 























AK  Aamun Koitto- lehti 
dtmk  diakoniatoimikunta 
Kk  kirkkokunta 
Kh  kirkollishallitus 
ONL  Ortodoksisten nuorten liitto 
OYL  Ortodoksisten ylioppilaiden liitto 
PSHV  Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta 
pk  pöytäkirja 
NV  neuvosto ja valtuusto 
SOKHA  Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen arkisto 
TreSrk  Tampereen ortodoksinen seurakunta 
TreSrkA  Tampereen ortodoksisen seurakunnan arkisto 
TreNVpk Tampereen ortodoksisen seurakunnan neuvoston ja 
valtuuston pöytäkirjat 

































Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen arkisto (SOKHA), Kuopio 
 Kirkkokunnan diakoniatoimikunnan 
mietintö 1983   Fd6V 
 Tampereen ortodoksisen seurakunnan 
vuosikertomukset 1950─1989  Fd7 
 Kirkollishallituksen, seurakunnan ja PSHV:n  
kirjeistö 1950─1989   Fd6V 
Piispan tarkastuskertomukset 1950─1989 Cf 
 1990─2005    Ce 
Kiertokirjeet 1950─2005   Da  
  
 
Tampereen ortodoksisen seurakunnan arkisto (TreSrkA), Tampere 
 Seurakunnan neuvoston ja valtuuston pöytäkirjat 1950─2005 
 Seurakunnan vuosikertomukset 1950─2005 
 Diakoniatoimikunnan pöytäkirjat 1963─2005 
 Diakoniatoimikunnan ohjesääntö 1979 
 Diakoniatoimikunnan ohjesääntö 1998 
 Valamon kansanopiston tiedote 1988 
 Kirkollishallituksen kiertokirjeet 1950─2005 
Helsingin hiippakunnan aikuistyötoimikunnan toimintasuunnitelma 
1984 
Hiippakunnan virkakirjeet 1950─2005 
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